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1. Instrumen Uji coba 
a. Angket Kedisiplinan Siswa 
b. Angket Persepsi Siswa tentang Kualitas 
Mengajar Guru 
c. Tes Akuntansi 
2. Instrumen Penelitian 
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Adik-adik Siswa Kelas XI IPS MAN Yogyakarta III 
 
 Ditengah-tengah kesibukan adik-adik semua, perkenankanlah saya 
meminta kesediaan adik-adik untuk mengisi angket penelitian saya dalam rangka 
menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul : 
PENGARUH KEDISIPLINAN SISWA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG 
KUALITAS MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS MAN YOGYAKARTA II 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 Saya sangat mengharapkan agar adik-adik dapat memberikan jawaban 
yang sejujurnya sesuai dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya. Jawaban yang 
adik-adik berikan tidak akan berpengaruh terhadap nilai rapor adik-adik di 
sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-adik semua, saya ucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 19 Maret 2012 
Pembimbing           Peneliti 
 
Ismani, M.Pd, M.M. Arga Lacopa A 




Petunjuk Pengisian Angket 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mulai mengisi angket 
2. Tulislah Nama, No Presensi, dan Kelas anda pada kolom yang telah 
disediakan 
3. Identitas anda akan dirahasiakan karena pengisian identitas anda hanya 
semata-mata digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data 
4. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama dan hubungkan 
dengan aktivitas keseharian anda sebelum menentukan jawaban 
5. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai anda dalam 
proses belajar mengajar 
6. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan 
memberikan tanda lingkaran (O), silang (X) atau tanda centang (V) pada 
alternatif jawaban yang tersedia 





Keterangan alternatif jawaban : 
SL = Selalu 
SR = Sering 
JR = Jarang 









Instrumen Uji  Coba 
IDENTITAS RESPONDEN  
Nama    :   
No Urut   : 
Kelas    :  
 
Angket Kedisiplinan Siswa 
 
 
No Uraian Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya memakai seragam sekolah sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh sekolah SL SR JR TP 
2 Saya datang ke sekolah tepat waktu SL SR JR TP 
3 Saya memberi keterangan (surat) saat tidak 
masuk sekolah SL SR JR TP 
4 Saya meminta izin kepada guru piket saat ingin 
meninggalkan sekolah SL SR JR TP 
5 Saya tidak hadir dalam acara yang 
diselenggarakan oleh sekolah SL SR JR TP 
6 Saya masuk kelas tepat waktu 
 
SL SR JR TP 
7 Saya tidak suka membolos ketika pelajaran 
akuntansi  SL SR JR TP 
8 Saya memiliki jadwal pelajaran sehingga saya 
mengetahui buku apa saja yang perlu 
dipersiapkan 
SL SR JR TP 
9 Jika saya bosan mengikuti pelajaran akuntansi 
saya akan pergi meninggalkan kelas SL SR JR TP 
10 Saya berusaha tetap tenang agar tidak 
mengganggu konsentrasi teman saya yang 
sedang belajar 
SL SR JR TP 
11 Saya mengerjakan tugas akuntansi yang 
diberikan oleh guru SL SR JR TP 
12 Bila ada tugas kelompok, saya akan 
mengandalkan teman-teman untuk 
mengerjakannya 
SL SR JR TP 
13 Saya berusaha menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru sesuai waktu yang 
ditentukan 
SL SR JR TP 
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14 Apabila ada tugas yang sulit, saya menyalin 
pekerjaan teman SL SR JR TP 
15 Saya mengerjakan soal ujian secara mandiri SL SR JR TP 
16 Saya memiliki jadwal belajar sehingga saya 
dapat belajar teratur sesuai dengan waktu yang 
telah saya tentukan  
SL SR JR TP 
17 Meskipun libur sekolah, saya menyempatkan 
waktu untuk belajar akuntansi  SL SR JR TP 
18 Saya mengulangi kembali di rumah pelajaran 
yang saya dapatkan hari ini, dan 
mempersiapkan pelajaran untuk besok 
SL SR JR TP 
19 Saya belajar akuntansi walaupun tidak ada 
ujian SL SR JR TP 
20 Bila saya lupa mengerjakan PR, saya 
mengatakan kepada guru bahwa PR saya 
tertinggal di rumah 















Angket Persepsi Siswa tentang kualitas Mengajar Guru 
 
 
No Uraian Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya memperhatikan guru saat menjelaskan 
tujuan pengajaran yang harus dicapai sebelum 
pelajaran dimulai 
SL SR JR TP 
2 Saya memperhatikan guru dalam menjelaskan 
pokok materi yang akan dibahas sebelum 
kegiatan pelajaran dimulai 
SL SR JR TP 
3 Saya bertanya kepada guru tentang materi yang 
belum jelas SL SR JR TP 
4 Saya menanggapi saat guru melakukan tanya 
jawab sebelum kegiatan pembelajaran dimulai SL SR JR TP 
5 Saya memperhatikan guru dalam menjelaskan 
materi dari awal sampai akhir pelajaran SL SR JR TP 
6 Saya berusaha memahami saat guru 
memberikan contoh yang relevan dengan 
materi yang sedang dibahas  
SL SR JR TP 
7 Saya paham terhadap materi yang dijelaskan 
guru secara urut dan sistematis SL SR JR TP 
8 Saya tidak paham saat guru menjelaskan materi 
dengan melihat atau terpaku pada buku 
referensi 
SL SR JR TP 
9 Saya senang mengikuti pelajaran karena guru 
dalam memilih metode sudah sesuai dengan 
materi 
SL SR JR TP 
10 Dalam memilih metode, guru dapat membuat 
saya termotivasi untuk memperhatikan materi 
yang disampaikan  
SL SR JR TP 
11 Saya senang mengikuti pelajaran saat guru 
memilih metode yang bervariasi SL SR JR TP 
12 Saya aktif mengemukakan pendapat saat guru 
menggunakan diskusi antar kelompok untuk 
memperluas pengetahuan  
SL SR JR TP 
13 Saya dengan suka rela mempresentasikan hasil 
pekerjaan saya setelah guru memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 
hasil pekerjaannya 
 
SL SR JR TP 
14 Saya merasa bosan dan lebih senang mengobrol 
dengan teman saat guru hanya menggunakan 
metode ceramah saja dalam mengajar 
 
SL SR JR TP 
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15 Saya memperhatikan selama pelajaran 
berlangsung saat guru mampu berkreativitas 
dalam menciptakan media pembelajaran 
SL SR JR TP 
16 Saya antusias mengikuti pelajaran saat guru 
menggunakan sumber pembelajaran dari media 
masa dan internet 
SL SR JR TP 
17 Saya memperhatikan guru tampak percaya diri 
dalam menggunakan media pembelajaran SL SR JR TP 
18 Saya kurang tertarik mengikuti pelajaran saat 
guru masih menggunakan media pembelajaran 
yang selalu monoton 
SL SR JR TP 
19 Saya senang mengikuti pelajaran saat guru 
menggunakan media yang bervariasi SL SR JR TP 
20 Saya senang saat guru memanfaatkan media 
yang ada di kelas secara optimal SL SR JR TP 
21 Saya puas dengan nilai yang diberikan guru 
karena dalam memberikan nilai sudah 
transparan 
SL SR JR TP 
22 Saya puas dengan nilai yang diberikan guru 
karena guru menggunakan standar nilai sesuai 
dengan yang sudah dicantumkan dalam RPP 
SL SR JR TP 
23 Saya senang sewaktu kegiatan pembelajaran 
dimulai karena guru mengadakan kuis atau 
memberikan tes terlebih dahulu  
SL SR JR TP 
24 Saya merasa dihargai saat berpendapat atau 
bertanya karena guru memberikan nilai plus 
(point) pada siswa yang aktif 
SL SR JR TP 
25 Saya siap dalam mengikuti pelajaran karena 
guru memberitahukan terlebih dahulu pokok 
bahasan yang harus dipelajari sebagai bahan 
ajar  
SL SR JR TP 
26 Saya dapat mengerjakan tugas dengan mudah 
karena guru dalam memberikan tugas 
berhubungan dengan materi yang sudah 
disampaikan 
SL SR JR TP 
27 Saya dapat mengetahui letak kesalahan saya 
dalam mengerjakan ujian karena guru 
membahas kembali soal-soal ujian yang 
dianggap sulit 
SL SR JR TP 
28 Saya sedikit tenang apabila nilai ujian saya 
jelek karena guru memberikan ujian perbaikan 
kepada siswa yang yang nilainnya rendah 
 
SL SR JR TP 
29 Saya merasa senang karena guru menjelaskan 
kembali soal-soal ujian yang dianggap sulit 
 
SL SR JR TP 
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30 Saya merasa nyaman saat pelajaran 
berlangsung karena guru memperhatikan 
kebersihan dan kerapihan kelas sebelum 
kegiatan pelajaran dimulai 
SL SR JR TP 
31 Saya tidak pernah terlambat masuk kelas 
karena sebelum pelajaran dimulai guru terlebih 
dahulu mengabsen siswa 
SL SR JR TP 
32 Saya selalu membawa buku pelajaran yang 
diperlukan karena guru selalu mengecek buku 
siswa 
SL SR JR TP 
33 Saya mentaati aturan yang ada karena guru 
memberikan teguran bagi siswa yang kurang 
taat 
SL SR JR TP 
34 Saya bersemangat mengikuti pelajaran karena 
guru melibatkan siswa yang tertib dalam 
pelajaran 
SL SR JR TP 
35 Saya senang untuk berperilaku tertib karena 
guru menghargai siswa yang tertib dalam kelas SL SR JR TP 
36 Saya tidak merasa takut mengikuti kegiatan 
pelajaran karena guru menciptakan hubungan 
yang akrab dalam kelas  
SL SR JR TP 
37 Saya merasa lebih santai dalam mengikuti 
pelajaran karena guru memberikan selingan 
mengenai hal-hal diluar pembelajaran 
SL SR JR TP 
38 Saya merasa segan dengan guru karena guru 














Instrumen Uji Coba Penelitian 
IDENTITAS RESPONDEN  
Nama    :   
No Urut   : 
Kelas    : 
  
PETUNJUK PENGISIAN : 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan. 
2. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 
3. Jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban yang menurut anda 
paling benar dengan memberi tanda lingkaran (O) atau tanda silang 
(X) pada pilihan jawaban yang telah disediakan. 
4. Selamat mengerjakan 
 
                                                                                                                                                    
1. Pihak eksternal yang menggunakan informasi akuntansi adalah …. 
A. Manajer      D. Kepala bagian 
pembelanjaan 
B. Kepala bagian anggaran     E. Kepala bagian 
pemasaran 
C. Kreditor  
 
2. Pemakai yang menggunakan informasi akuntansi untuk dijadikan dasar penentuan 
besarnya pajak adalah… 
A. Manajer      D. Kreditor 
B. Pemilik       E. Pemerintah 
C. Investor 
 
3. Akuntan yang bekerja memeriksa pembukuan dan jasa konsultasi manajemen serta 
bekerja secara independen disebut …. 
A. Akuntan Publik      D. Akuntan Pemerintah 
B. Akuntan Khusus     E. Akuntan Umum 
C. Akuntan Internal 
 
4. Pak Babay mengajar mata pelajaran akuntansi di SMA Karya Pembangunan. Profesi 
akuntan yang digeluti Pak Babay adalah sebagai…. 
A. Akuntan Pendidikan     D. Akuntan Pendidik 
B. Akuntan Profesi     E. Akuntan Negara 
C. Akuntan Publik 
 
5. Akuntansi yang berlaku untuk unit ekonomi tertentu tidak boleh dicampuradukkan dengan 
unit ekonomi lainnya disebut…. 
A. Unit usaha ekonomi     D. Prinsip pencatatan usaha 
B. Konsep unit usaha      E. Kesatuan jenis usaha 
C. Konsep kesatuan usaha 
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6. seorang Akuntan dilarang untuk menyebarkan segala informasi yang berkaitan 
dengan klien yang sedang ditangani tanpa seijin klien yang bersangkutan. Hal 
tersebut merupakan kode etik akuntansi, yaitu … 
A. Kepentingan Publik     D. Kerahasiaan 
B. Integritas      E. Kemahiran jabatan 
C. Objektivitas 
 
7. Transaksi keuangan yang terjadi karena aktivitas perusahaan dengan perusahaan lain 
disebut…. 
A. Transaksi tunggal     D. Transaksii eksternal 
B. Transaksi keuangan     E. Transaksi internal 
C. Transaksi kejadian 
 
8. Dibawah ini yang merupakan contoh dari transaksi keuangan internal adalah … 
A. Penetapan pemakaian perlengkapan  D. Penerimaan  
     pembayaran piutang 
B. Pembelian peralatan     
C. Pembelian perlengkapan   E. Pembayaran utang 
 
9. Kelompok akun yang termasuk dalam golongan aktiva adalah…. 
A. iklan di bayar dimuka, perlengkapan, peralatan dan wesel bayar 
B. iklan yang masih harus di bayar, perlengkapan dan wesel tagih 
C. kas, sewa dibayar di muka, kendaraan, wesel tagih dan tanah 
D. kendaraan, peralatan, obligasi, perlengkapan dan prive 
E. hipotik, gedung, peralatan, kas dan sewa yang masih harus di bayar 
 
10. Daftar akun aktiva antara lain: 
1. Piutang usaha 
2. Sewa dibayar dimuka 
3. Peralatan 
4. Wesel tagih 
5. Goodwill 
Yang termasuk aktiva lancar adalah …. 
A. 1, 2, dan 3      D. 2, 4, dan 5 
B. 1, 2, dan 4      E. 3, 4, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
 
11. Hal berikut yang merupakan persamaan dasar akuntansi adalah …. 
A. Modal = Harta - Kewajiban 
B. Kewajiban = Modal + Harta 
C. Harta = Modal – Kewajiban 
D. Modal = Harta + Kewajiban 
E. Kewajiban = Modal – Harta 
 
 
12. Rani membuka usaha foto copy, karena itu ia membeli mesin foto copy seharga Rp 
10.000.000,00 dengan cara membayar tunai Rp 7.000.000,00 dan sisanya dibayar 2 
bulan kemudian.  Pengaruh transaksi di atas terhadap persamaan akuntansi adalah …. 
A. Peralatan (+) Rp 10.000.000,00, Modal (+) Rp 7.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
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B. Peralatan (+) Rp 10.000.000,00, Utang (+) Rp 7.000.000,00,  
dan Modal (+) Rp 3.000.000,00 
C. Utang (-) Rp 10.000.000,00, Peralatan (+) Rp 7.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
D. Kas (-) Rp 7.000.000,00, Peralatan (+) Rp 10.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
E. Modal (+) Rp 10.000.000,00, Kas (-) Rp 7.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
 
13. Nona Dewi membuka usaha Salon cantik dengan menginvestasikan uang tunai 
sebesar Rp 20.000.000,00 dan peralatan salon senilai Rp 15.000.000,00. Transaksi 
tersebut pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah…. 
A. Kas bertambah Rp 20.000.000,00, peralatan salon bertambah Rp 15.000.000,00 
dan modal bertambah Rp 20.000.000,00 
B. Kas bertambah Rp 20.000.000,00, peralatan salon bertambah Rp 15.000.000,00 
dan modal bertambah Rp 35.000.000,00 
C. Kas berkurang  Rp 20.000.000,00, peralatan salon bertambah Rp 15.000.000,00 
dan modal berkurang Rp 20.000.000,00 
D. Kas bertambah Rp 20.000.000,00 dan modal bertambah Rp 20.000.000,00 
E. Kas bertambah Rp 20.000.000,00, peralatan salon berkurang Rp 15.000.000,00 
dan modal bertambah Rp 35.000.000,00 
 
14. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa minimal ada 4 laporan keuangan yang disajikan 
oleh suatu Perusahaan. Berikut ke-4 jenis laporan keuangan tersebut, kecuali … 
A. Laporan Neraca    D. Laporan Arus Kas 
B. Laporan Laba/Rugi   E.Laporan Harga Pokok Produksi 
C. Laporan Perubahan Modal 
 
15. Modal akhir suatu perusahaan  Rp 100.000.000,00, Modal awalnya sebesar Rp 
70.000.000,00, Pengambilan prive Rp 5.000.000,00, Dari data ini, dapat diketahui 
bahwa selama periode tersebut perusahaan … 
A. rugi Rp 25.000.000,00    D. Laba Rp 35.000.000,00 
B. laba Rp 25.000.000,00    E. Laba Rp 30.000.000,00 
C. rugi Rp 35.000.000,00 
 
16. Bengkel Anti Bocor pada Oktober 2008 memiliki data sebagai berikut : 
 Pendapatan jasa Rp 28.000.000,00 
Pendpatan diterima di mukaRp5.000.000,00 
Pendapatan Komisi Rp4.300.000,00 
Beban bunga Rp1.250.000,00 
Beban sewa dibayar dimuka Rp3.000.000,00 
Beban usaha Rp 5.850.000,00 
 Berdasarkan data tersebut besarnya laba usaha adalah….. 
A. Rp 27.450.000,00     D. Rp 25.200.000,00 
B. Rp 27.150,000,00     E. Rp 22.150.000,00 





17. Perusahaan membeli mesin seharga Rp 40.000.000,00, mendapat tagihan atas biaya 
angkut mesin tersebut sebesar Rp 1.000.000,00, membayar biaya pemasangan mesin 
sebesar Rp 2.000.000,00 dan pemilik mengeluarkan biaya konsumsi dan transport 
dalam rangka mengundang langganannya untuk melihat kerja mesin tersebut sebesar 
Rp 500.000,00.  Besarnya harga perolehan mesin adalah …. 
A. Rp 40.000.000,00     D. Rp 43.000.000,00 
B. Rp 41.000.000,00     E. Rp 43.500.000,00 
C. Rp 42.000.000,00 
 
18. Pada tanggal 1 Juli 2006, Pak Summi membuka usaha yang diberi nama “Bengkel 
Summi”. Sebagai modal usaha Pak Summi menginvestasikan uang Rp 20.000.000,00 
untuk menyewa sebuah bangunan. Selain itu Pak Summi juga memperoleh pinjaman 
berupa kredit usaha dari Bank ABC senilai Rp 30.000.000,00. oleh Pak Summi uang 
pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan bengkel senilai Rp 25.000.000,00, 
dan perlengkapan bengkel Rp 2.000.000,00. Dari transaksi tersebut maka nilai harta 
(aktiva) bengkel summi yang benar adalah 
A. Rp 20.000.000,00     D. Rp 45.000.000,00 
B. Rp 25.000.000,00     E. Rp 50.000.000,00 
C. Rp 30.000.000,00 
 
19. Bukti jual-beli secara kredit yang dibuat rangkap dua, dimana yang asli untuk 
pembeli merupakan bukti pembelian dan yang satunya (rangkap 2) merupakan 
tembusan sebagai bukti penjualan bagi penjual. 
Bukti jual-beli di atas disebut …. 
A. Faktur       D. Nota debet 
B. Kuitansi      E. Cek 
C. Nota 
20. Berikut ini yang bukan merupakan bukti transaksi eksternal adalah … 
A. Faktur       D. Memo antar bagian 
B. Kuitansi      E. Cek 
C. Nota kredit 
 
21. Dibeli peralatan seharga Rp 800.000,00 dari PT Prima, untuk itu dibayar tunai Rp 
300.000,00 dan sisanya dibayar kemudian. Jurnalnya adalah …. 
A. Peralatan   Rp 800.000,00      
    Kas             Rp 800.000,00 
B. Peralatan     Rp 800.000,00  
   Utang usaha                  Rp 800.000,00 
C. Peralatan     Rp 800.000,00 
   Kas dan Utang Rp 800.000,00 
D. Peralatan       Rp 800.000,00 
   Kas            Rp 500.000,00 
   Utang usaha      Rp 300.000,00     
E. Peralatan        Rp 800.000,00 
  Kas                Rp 300.000,00 






22. Dibeli peralataan seharga Rp 1.250.000,00 dibayar dengan cek nomor B.40.  Dari 
transaksi tersebut jurnal yang dibuat … 
A. Peralatan   Rp 1.250.000,00 
    Cek Rp 1.250.000,00 
B. Peralatan   Rp 1.250.000,00 
    K a s Rp 1.250.000,00 
C. K a s    Rp 1.250.000,00 
    Peralatan Rp 1.250.000,00 
D. Cek    Rp 1.250.000,00 
    Peralatan Rp 1.250.000,00 
E. Peralatan   Rp 1.250.000,00 
    Utang Rp 1.250.000,00 
 
23. Bengkel Motor Arjuna membeli oil, mur, baut dari Toko Onderdil Adi Daya seharga 
Rp 700.000,00 dibayar Rp 200.000,00 dan sisanya bulan depan. Transaksi tersebut 
dicacat dalam jurnal umum oleh Bengkel Motor Arjuna adalah…. 
A. Peralatan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Utang usaha     Rp 500.000,00 
B. Perlengkapan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Utang usaha     Rp 500.000,00 
C. Peralatan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Piutang usaha     Rp 500.000,00 
D. Perlengkapan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Piutang usaha     Rp 500.000,00 
E. Perlengkapan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 500.000,00 
 Utang usaha     Rp 200.000,00 
 
24. Sebagian jurnal umum yang dibuat oleh Bengkel Ketok Magic pada bulan Februari 
2008 
 
Jurnal Umum        
 Hal 
Tanggal Akun/Keterangan Ref D K 
2008        
03       
Kas  Rp   800.000,00 - 
Februari                 Pendapatan 
service 
 - Rp   800.000,00 
                
07 
Beban listrik  Rp   300.000,00 - 
                      Kas   Rp   300.000,00 
                
12   
Kas  Rp1.000.000,00 - 
              Utang usaha  - Rp 1.000.000.00 




Data saldo per 01 Februari 2008 di ketahui sebagai berikut : 
• Saldo Kas Rp 6.700.000,00 
• Saldo Utang usaha Rp 3.400.000,00 
Berdasarkan data di atas maka posting ke buku besar yang benar adalah…. 
 
A. Kas         N0.101  
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
 Debet Kredit                           
01-2-08 Saldo  - - 6.700.000  - 
03-2-08 -     800.000 - 5.900.000  - 
07-2-08 -  - 300.000 5.600.000  - 
12-2-08 -  1.000.000 - 7.600.000  - 
 
B. Kas         N0.101  
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
 Debet Kredit                           
01-2-08 Saldo  - - 6.700.000  - 
03-2-08 -  800.000 - 7.500.000  - 
07-2-08 -  - 300.000 7.200.000  - 
12-2-08 -  1.000.000 - 8.200.000 - 
 
C. Kas         N0.101  
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
 Debet Kredit                           
01-2-08 Saldo  - - 3.400.000  - 
12-2-08 -  1.000.000 - 2.400.000  - 
 
D.Kas         N0.101  
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
 Debet Kredit                           
01-2-08 Saldo  - -  3.400.000 
12-2-08 -  1.000.000 -  2.400.000 
 
E.Kas         N0.101  
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
 Debet Kredit                           
01-2-08 Saldo  - - - 3.400.000 













25. Jurnal Umum 
 
Tanggal Keterangan Ref D K 
2006  2 
Maret 
          5 
 
          6 
Perlengkapan 
         Utang usaha 
Utang usaha 
         Kas 
Piutang 















    
   200.000,00 
 
3.300.000,00 
      Berdasarkan jurnal di atas, posting yang benar adalah….. 
      A.  Utang usaha (K)      Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp 1.200.000,00 
 Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
 Kas (K)      Rp    200.000,00 
 Pendapatan (K)      Rp 3.300.000,00 
 
      B.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp 1.200.000,00 
 Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
 Kas (K)      Rp    200.000,00 
 Pendapatan (K)      Rp 3.300.000,00 
 
      C.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp 1.200.000,00 
 Piutang (K)      Rp 3.300.000,00 
 Kas (K)      Rp    200.000,00 
 Pendapatan (K)      Rp 3.300.000,00 
 
      D.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
Perlengkapan (K)     Rp 1.200.000,00 
Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
Kas (D)   Rp    200.000,00 
Pendapatan (K)      Rp 3.300.000,00 
      
      E.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp    200.000,00 
 Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
 Kas (D)   Rp 1.200.000.00 















Adik-adik Siswa Kelas XI IPS MAN Yogyakarta II 
 
 Ditengah-tengah kesibukan adik-adik semua, perkenankanlah saya 
meminta kesediaan adik-adik untuk mengisi angket penelitian saya dalam rangka 
menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul : 
PENGARUH KEDISIPLINAN SISWA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG 
KUALITAS MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS MAN YOGYAKARTA II 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 Saya sangat mengharapkan agar adik-adik dapat memberikan jawaban 
yang sejujurnya sesuai dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya. Jawaban yang 
adik-adik berikan tidak akan berpengaruh terhadap nilai rapor adik-adik di 
sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-adik semua, saya ucapkan terima kasih. 
 
Yogyakarta, 19 Maret 2012 
Pembimbing           Peneliti 
 
Ismani, M.Pd, M.M. Arga Lacopa A 




Petunjuk Pengisian Angket 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mulai mengisi angket 
2. Tulislah Nama, No Presensi, dan Kelas anda pada kolom yang telah 
disediakan 
3. Identitas anda akan dirahasiakan karena pengisian identitas anda hanya 
semata-mata digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data 
4. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama dan hubungkan 
dengan aktivitas keseharian anda sebelum menentukan jawaban 
5. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai anda dalam 
proses belajar mengajar 
6. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan 
memberikan tanda lingkaran (O), silang (X) atau tanda centang (V) pada 
alternatif jawaban yang tersedia 





Keterangan alternatif jawaban : 
SL = Selalu 
SR = Sering 
JR = Jarang 










IDENTITAS RESPONDEN  
Nama    :   
No Urut   : 
Kelas    :  
 
Angket Kedisiplinan Siswa 
 
 
No Uraian Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya memakai seragam sekolah sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh sekolah SL SR JR TP 
2 Saya datang ke sekolah tepat waktu SL SR JR TP 
3 Saya meminta izin kepada guru piket saat ingin 
meninggalkan sekolah SL SR JR TP 
4 Saya tidak hadir dalam acara yang 
diselenggarakan oleh sekolah SL SR JR TP 
5 Saya masuk kelas tepat waktu 
 
SL SR JR TP 
6 Saya tidak suka membolos ketika pelajaran 
akuntansi  SL SR JR TP 
7 Jika saya bosan mengikuti pelajaran akuntansi 
saya akan pergi meninggalkan kelas SL SR JR TP 
8 Saya berusaha tetap tenang agar tidak 
mengganggu konsentrasi teman saya yang 
sedang belajar 
SL SR JR TP 
9 Saya mengerjakan tugas akuntansi yang 
diberikan oleh guru SL SR JR TP 
10 Saya berusaha menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru sesuai waktu yang 
ditentukan 
SL SR JR TP 
11 Apabila ada tugas yang sulit, saya menyalin 
pekerjaan teman SL SR JR TP 
12 Saya memiliki jadwal belajar sehingga saya 
dapat belajar teratur sesuai dengan waktu yang 
telah saya tentukan  
SL SR JR TP 
13 Saya mengulangi kembali di rumah pelajaran 
yang saya dapatkan hari ini, dan 
mempersiapkan pelajaran untuk besok 
 
SL SR JR TP 
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14 Saya belajar akuntansi walaupun tidak ada 
ujian SL SR JR TP 
15 Bila saya lupa mengerjakan PR, saya 
mengatakan kepada guru bahwa PR saya 
tertinggal di rumah 
SL SR JR TP 
 
 
Angket Persepsi Siswa tentang kualitas Mengajar Guru 
 
 
No Uraian Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya memperhatikan guru saat menjelaskan 
tujuan pengajaran yang harus dicapai sebelum 
pelajaran dimulai 
SL SR JR TP 
2 Saya memperhatikan guru dalam menjelaskan 
pokok materi yang akan dibahas sebelum 
kegiatan pelajaran dimulai 
SL SR JR TP 
3 Saya menanggapi saat guru melakukan tanya 
jawab sebelum kegiatan pembelajaran dimulai SL SR JR TP 
4 Saya memperhatikan guru dalam menjelaskan 
materi dari awal sampai akhir pelajaran SL SR JR TP 
5 Saya berusaha memahami saat guru 
memberikan contoh yang relevan dengan 
materi yang sedang dibahas  
SL SR JR TP 
6 Saya paham terhadap materi yang dijelaskan 
guru secara urut dan sistematis SL SR JR TP 
7 Saya senang mengikuti pelajaran karena guru 
dalam memilih metode sudah sesuai dengan 
materi 
SL SR JR TP 
8 Dalam memilih metode, guru dapat membuat 
saya termotivasi untuk memperhatikan materi 
yang disampaikan  
SL SR JR TP 
9 Saya aktif mengemukakan pendapat saat guru 
menggunakan diskusi antar kelompok untuk 
memperluas pengetahuan  
SL SR JR TP 
10 Saya merasa bosan dan lebih senang mengobrol 
dengan teman saat guru hanya menggunakan 
metode ceramah saja dalam mengajar 
 
SL SR JR TP 
11 Saya antusias mengikuti pelajaran saat guru 
menggunakan sumber pembelajaran dari media 
masa dan internet 
 
SL SR JR TP 
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12 Saya memperhatikan guru tampak percaya diri 
dalam menggunakan media pembelajaran SL SR JR TP 
13 Saya senang mengikuti pelajaran saat guru 
menggunakan media yang bervariasi SL SR JR TP 
14 Saya senang saat guru memanfaatkan media 
yang ada di kelas secara optimal SL SR JR TP 
15 Saya puas dengan nilai yang diberikan guru 
karena dalam memberikan nilai sudah 
transparan 
SL SR JR TP 
16 Saya puas dengan nilai yang diberikan guru 
karena guru menggunakan standar nilai sesuai 
dengan yang sudah dicantumkan dalam RPP 
SL SR JR TP 
17 Saya merasa dihargai saat berpendapat atau 
bertanya karena guru memberikan nilai plus 
(point) pada siswa yang aktif 
SL SR JR TP 
18 Saya siap dalam mengikuti pelajaran karena 
guru memberitahukan terlebih dahulu pokok 
bahasan yang harus dipelajari sebagai bahan 
ajar  
SL SR JR TP 
19 Saya dapat mengerjakan tugas dengan mudah 
karena guru dalam memberikan tugas 
berhubungan dengan materi yang sudah 
disampaikan 
SL SR JR TP 
20 Saya dapat mengetahui letak kesalahan saya 
dalam mengerjakan ujian karena guru 
membahas kembali soal-soal ujian yang 
dianggap sulit 
SL SR JR TP 
21 Saya merasa senang karena guru menjelaskan 
kembali soal-soal ujian yang dianggap sulit 
 
SL SR JR TP 
22 Saya merasa nyaman saat pelajaran 
berlangsung karena guru memperhatikan 
kebersihan dan kerapihan kelas sebelum 
kegiatan pelajaran dimulai 
SL SR JR TP 
23 Saya mentaati aturan yang ada karena guru 
memberikan teguran bagi siswa yang kurang 
taat 
SL SR JR TP 
24 Saya bersemangat mengikuti pelajaran karena 
guru melibatkan siswa yang tertib dalam 
pelajaran 
SL SR JR TP 
25 Saya senang untuk berperilaku tertib karena 
guru menghargai siswa yang tertib dalam kelas SL SR JR TP 
26 Saya tidak merasa takut mengikuti kegiatan 
pelajaran karena guru menciptakan hubungan 
yang akrab dalam kelas  
 
SL SR JR TP 
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27 Saya merasa lebih santai dalam mengikuti 
pelajaran karena guru memberikan selingan 
mengenai hal-hal diluar pembelajaran 




























IDENTITAS RESPONDEN  
Nama    :   
No Urut   : 
Kelas    : 
  
PETUNJUK PENGISIAN : 
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan. 
2. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 
3. Jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban yang menurut anda 
paling benar dengan memberi tanda lingkaran (O) atau tanda silang 
(X) pada pilihan jawaban yang telah disediakan. 
4. Selamat mengerjakan 
 
                                                                                                                                                    
1. Pihak eksternal yang menggunakan informasi akuntansi adalah …. 
A. Manajer      D. Kepala bagian 
pembelanjaan 
B. Kepala bagian anggaran     E. Kepala bagian 
pemasaran 
C. Kreditor  
 
2. Pemakai yang menggunakan informasi akuntansi untuk dijadikan dasar penentuan 
besarnya pajak adalah… 
A. Manajer      D. Kreditor 
B. Pemilik       E. Pemerintah 
C. Investor 
 
3. Akuntan yang bekerja memeriksa pembukuan dan jasa konsultasi manajemen serta 
bekerja secara independen disebut …. 
A. Akuntan Publik      D. Akuntan Pemerintah 
B. Akuntan Khusus     E. Akuntan Umum 
C. Akuntan Internal 
 
4. Pak Babay mengajar mata pelajaran akuntansi di SMA Karya Pembangunan. Profesi 
akuntan yang digeluti Pak Babay adalah sebagai…. 
A. Akuntan Pendidikan     D. Akuntan Pendidik 
B. Akuntan Profesi     E. Akuntan Negara 
C. Akuntan Publik 
 
5. Akuntansi yang berlaku untuk unit ekonomi tertentu tidak boleh dicampuradukkan dengan 
unit ekonomi lainnya disebut…. 
A. Unit usaha ekonomi     D. Prinsip pencatatan usaha 
B. Konsep unit usaha      E. Kesatuan jenis usaha 
C. Konsep kesatuan usaha 
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6. seorang Akuntan dilarang untuk menyebarkan segala informasi yang berkaitan 
dengan klien yang sedang ditangani tanpa seijin klien yang bersangkutan. Hal 
tersebut merupakan kode etik akuntansi, yaitu … 
A. Kepentingan Publik     D. Kerahasiaan 
B. Integritas      E. Kemahiran jabatan 
C. Objektivitas 
 
7. Transaksi keuangan yang terjadi karena aktivitas perusahaan dengan perusahaan lain 
disebut…. 
A. Transaksi tunggal     D. Transaksii eksternal 
B. Transaksi keuangan     E. Transaksi internal 
C. Transaksi kejadian 
 
8. Dibawah ini yang merupakan contoh dari transaksi keuangan internal adalah … 
A. Penetapan pemakaian perlengkapan  D. Penerimaan  
     pembayaran piutang 
B. Pembelian peralatan     
C. Pembelian perlengkapan   E. Pembayaran utang 
 
9. Kelompok akun yang termasuk dalam golongan aktiva adalah…. 
F. iklan di bayar dimuka, perlengkapan, peralatan dan wesel bayar 
G. iklan yang masih harus di bayar, perlengkapan dan wesel tagih 
H. kas, sewa dibayar di muka, kendaraan, wesel tagih dan tanah 
I. kendaraan, peralatan, obligasi, perlengkapan dan prive 
J. hipotik, gedung, peralatan, kas dan sewa yang masih harus di bayar 
 
10. Daftar akun aktiva antara lain: 
6. Piutang usaha 
7. Sewa dibayar dimuka 
8. Peralatan 
9. Wesel tagih 
10. Goodwill 
Yang termasuk aktiva lancar adalah …. 
A. 1, 2, dan 3      D. 2, 4, dan 5 
B. 1, 2, dan 4      E. 3, 4, dan 5 
C. 2, 3, dan 4 
 
11. Hal berikut yang merupakan persamaan dasar akuntansi adalah …. 
A. Modal = Harta - Kewajiban 
B. Kewajiban = Modal + Harta 
C. Harta = Modal – Kewajiban 
D. Modal = Harta + Kewajiban 
E. Kewajiban = Modal – Harta 
 
 
12. Rani membuka usaha foto copy, karena itu ia membeli mesin foto copy seharga Rp 
10.000.000,00 dengan cara membayar tunai Rp 7.000.000,00 dan sisanya dibayar 2 
bulan kemudian.  Pengaruh transaksi di atas terhadap persamaan akuntansi adalah …. 
A. Peralatan (+) Rp 10.000.000,00, Modal (+) Rp 7.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
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B. Peralatan (+) Rp 10.000.000,00, Utang (+) Rp 7.000.000,00,  
dan Modal (+) Rp 3.000.000,00 
C. Utang (-) Rp 10.000.000,00, Peralatan (+) Rp 7.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
D. Kas (-) Rp 7.000.000,00, Peralatan (+) Rp 10.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
E. Modal (+) Rp 10.000.000,00, Kas (-) Rp 7.000.000,00,  
dan Utang (+) Rp 3.000.000,00 
 
13. Nona Dewi membuka usaha Salon cantik dengan menginvestasikan uang tunai 
sebesar Rp 20.000.000,00 dan peralatan salon senilai Rp 15.000.000,00. Transaksi 
tersebut pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi adalah…. 
A. Kas bertambah Rp 20.000.000,00, peralatan salon bertambah Rp 15.000.000,00 
dan modal bertambah Rp 20.000.000,00 
B. Kas bertambah Rp 20.000.000,00, peralatan salon bertambah Rp 15.000.000,00 
dan modal bertambah Rp 35.000.000,00 
C. Kas berkurang  Rp 20.000.000,00, peralatan salon bertambah Rp 15.000.000,00 
dan modal berkurang Rp 20.000.000,00 
D. Kas bertambah Rp 20.000.000,00 dan modal bertambah Rp 20.000.000,00 
E. Kas bertambah Rp 20.000.000,00, peralatan salon berkurang Rp 15.000.000,00 
dan modal bertambah Rp 35.000.000,00 
 
14. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa minimal ada 4 laporan keuangan yang disajikan 
oleh suatu Perusahaan. Berikut ke-4 jenis laporan keuangan tersebut, kecuali … 
A. Laporan Neraca    D. Laporan Arus Kas 
B. Laporan Laba/Rugi   E.Laporan Harga Pokok Produksi 
C. Laporan Perubahan Modal 
 
15. Modal akhir suatu perusahaan  Rp 100.000.000,00, Modal awalnya sebesar Rp 
70.000.000,00, Pengambilan prive Rp 5.000.000,00, Dari data ini, dapat diketahui 
bahwa selama periode tersebut perusahaan … 
A. rugi Rp 25.000.000,00    D. Laba Rp 35.000.000,00 
B. laba Rp 25.000.000,00    E. Laba Rp 30.000.000,00 
C. rugi Rp 35.000.000,00 
 
16. Perusahaan membeli mesin seharga Rp 40.000.000,00, mendapat tagihan atas biaya 
angkut mesin tersebut sebesar Rp 1.000.000,00, membayar biaya pemasangan mesin 
sebesar Rp 2.000.000,00 dan pemilik mengeluarkan biaya konsumsi dan transport 
dalam rangka mengundang langganannya untuk melihat kerja mesin tersebut sebesar 
Rp 500.000,00.  Besarnya harga perolehan mesin adalah …. 
A. Rp 40.000.000,00     D. Rp 43.000.000,00 
B. Rp 41.000.000,00     E. Rp 43.500.000,00 
C. Rp 42.000.000,00 
 
17. Pada tanggal 1 Juli 2006, Pak Summi membuka usaha yang diberi nama “Bengkel 
Summi”. Sebagai modal usaha Pak Summi menginvestasikan uang Rp 20.000.000,00 
untuk menyewa sebuah bangunan. Selain itu Pak Summi juga memperoleh pinjaman 
berupa kredit usaha dari Bank ABC senilai Rp 30.000.000,00. oleh Pak Summi uang 
pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan bengkel senilai Rp 25.000.000,00, 
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dan perlengkapan bengkel Rp 2.000.000,00. Dari transaksi tersebut maka nilai harta 
(aktiva) bengkel summi yang benar adalah 
A. Rp 20.000.000,00     D. Rp 45.000.000,00 
B. Rp 25.000.000,00     E. Rp 50.000.000,00 
C. Rp 30.000.000,00 
 
18. Bukti jual-beli secara kredit yang dibuat rangkap dua, dimana yang asli untuk 
pembeli merupakan bukti pembelian dan yang satunya (rangkap 2) merupakan 
tembusan sebagai bukti penjualan bagi penjual. 
Bukti jual-beli di atas disebut …. 
A. Faktur       D. Nota debet 
B. Kuitansi      E. Cek 
C. Nota 
19. Berikut ini yang bukan merupakan bukti transaksi eksternal adalah … 
A. Faktur       D. Memo antar bagian 
B. Kuitansi      E. Cek 
C. Nota kredit 
 
20. Dibeli peralatan seharga Rp 800.000,00 dari PT Prima, untuk itu dibayar tunai Rp 
300.000,00 dan sisanya dibayar kemudian. Jurnalnya adalah …. 
A. Peralatan   Rp 800.000,00      
    Kas             Rp 800.000,00 
B. Peralatan     Rp 800.000,00  
   Utang usaha                  Rp 800.000,00 
C. Peralatan     Rp 800.000,00 
   Kas dan Utang Rp 800.000,00 
D. Peralatan       Rp 800.000,00 
   Kas            Rp 500.000,00 
   Utang usaha      Rp 300.000,00     
E. Peralatan        Rp 800.000,00 
  Kas                Rp 300.000,00 
  Utang usaha  Rp 500.000,00 
 
21. Dibeli peralataan seharga Rp 1.250.000,00 dibayar dengan cek nomor B.40.  Dari 
transaksi tersebut jurnal yang dibuat … 
A. Peralatan   Rp 1.250.000,00 
    Cek Rp 1.250.000,00 
B. Peralatan   Rp 1.250.000,00 
    K a s Rp 1.250.000,00 
C. K a s    Rp 1.250.000,00 
    Peralatan Rp 1.250.000,00 
D. Cek    Rp 1.250.000,00 
    Peralatan Rp 1.250.000,00 
E. Peralatan   Rp 1.250.000,00 






22. Bengkel Motor Arjuna membeli oil, mur, baut dari Toko Onderdil Adi Daya seharga 
Rp 700.000,00 dibayar Rp 200.000,00 dan sisanya bulan depan. Transaksi tersebut 
dicacat dalam jurnal umum oleh Bengkel Motor Arjuna adalah…. 
A. Peralatan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Utang usaha     Rp 500.000,00 
B. Perlengkapan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Utang usaha     Rp 500.000,00 
C. Peralatan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Piutang usaha     Rp 500.000,00 
D. Perlengkapan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 200.000,00 
 Piutang usaha     Rp 500.000,00 
E. Perlengkapan bengkel  Rp 700.000,00 
 Kas      Rp 500.000,00 





23. Jurnal Umum 
 
Tanggal Keterangan Ref D K 
2006  2 
Maret 
          5 
 
          6 
Perlengkapan 
         Utang usaha 
Utang usaha 
         Kas 
Piutang 















    
   200.000,00 
 
3.300.000,00 
      Berdasarkan jurnal di atas, posting yang benar adalah….. 
      A.  Utang usaha (K)      Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp 1.200.000,00 
 Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
 Kas (K)      Rp    200.000,00 
 Pendapatan (K)      Rp 3.300.000,00 
 
      B.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp 1.200.000,00 
 Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
 Kas (K)      Rp    200.000,00 
 Pendapatan (K)      Rp 3.300.000,00 
 
      C.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp 1.200.000,00 
 Piutang (K)      Rp 3.300.000,00 
 Kas (K)      Rp    200.000,00 




      D.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
Perlengkapan (K)     Rp 1.200.000,00 
Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
Kas (D)   Rp    200.000,00 
Pendapatan (K)      Rp 3.300.000,00 
      
      E.  Utang usaha (D)   Rp 1.000.000,00 
 Perlengkapan (D)  Rp    200.000,00 
 Piutang (D)   Rp 3.300.000,00 
 Kas (D)   Rp 1.200.000.00 





























Tabulasi Data Penelitian 
1. Data Uji Coba Instrumen Penelitian 
a. Angket Kedisiplinan Siswa 
b. Angket Persepsi Siswa tentang Kualitas 
Mengajar Guru 
c. Tes Akuntansi 
2. Data Penelitian 
a. Angket Kedisiplinan Siswa 
b. Angket Persepsi Siswa tentang Kualitas 
Mengajar Guru 




Data Uji Coba 
No. Kedisiplinan Siswa Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 64 
2 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 63 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 72 
4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 59 
5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 68 
6 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
7 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 61 
8 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 50 
9 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 69 
10 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 72 
11 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 75 
12 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 65 
13 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 60 
14 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 74 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 78 
16 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 67 
17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 74 
18 3 4 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 56 
19 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 71 
20 4 4 2 4 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 68 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 76 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 73 
23 2 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 53 
24 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 72 
25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 77 
26 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 73 
27 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 63 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 4 4 2 71 
29 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 70 
30 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 68 
31 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 59 
33 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 70 







Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 
total1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 303132 33 3435 36 37 38
1 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 4 3 4 1 117 
2 3 3 4 3 3 4 3 1 2 2 4 3 3 1 4 2 4 1 3 3 1 2 1 2 2 3 3 4 3 2 1 4 4 3 4 3 3 3 104 
3 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 4 1 2 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 124 
4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 1 4 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 91 
5 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 1 3 2 4 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 99 
6 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 99 
7 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 111 
8 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 81 
9 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 117 
10 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 4 3 3 2 2 3 97 
11 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 1 4 3 4 1 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 126 
12 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 110 
13 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 1 129 
14 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 1 4 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 1 2 4 3 3 3 3 1 114 
15 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 1 1 4 4 4 4 4 3 121 
16 4 3 3 4 3 4 4 1 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 1 2 4 3 4 4 3 2 120 
17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 109 
18 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 4 95 
19 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 2 115 
20 2 2 2 3 2 3 4 3 1 1 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 103 
21 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 117 
22 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 129 
23 3 3 4 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 1 4 3 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 84 
24 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 1 117 
25 4 3 4 2 3 4 4 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 2 4 2 1 4 4 4 3 2 2 3 107 
26 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 1 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 125 
27 2 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 1 1 3 3 4 3 3 3 118 
28 2 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 1 2 4 4 2 4 1 3 4 4 4 3 2 3 1 2 4 4 3 4 4 3 116 
29 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 103 
30 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 2 131 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 109 
32 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 110 
33 3 3 4 3 2 4 4 1 3 3 4 3 3 1 3 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 108 










No. Prestasi Belajar Akuntansi Total Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 24 
2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 16 64 
3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 21 84 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20 
5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 7 28 
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 20 80 
7 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18 72 
8 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 40 
9 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 80 
10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 48 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 12 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 24 96 
13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 40 
14 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 14 56 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 20 
16 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 16 64 
17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 
18 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 9 36 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 16 
21 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5 20 
23 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 13 52 
24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 24 
25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21 84 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 28 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12 
28 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 80 
29 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 40 
30 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 19 76 
31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 92 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 96 
33 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 23 92 








No. Kedisiplinan Siswa Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 1 1 2 4 44 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 44 
5 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 43 
6 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 42 
7 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 52 
8 4 4 4 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 44 
9 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 51 
10 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 45 
11 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 42 
12 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 49 
13 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 44 
14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
15 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
16 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 50 
17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 43 
18 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 50 
19 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 48 
20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 43 
21 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
22 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
24 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 42 
25 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 40 
26 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 40 
27 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 56 
28 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 45 
29 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 42 
30 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 42 
31 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 44 
32 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 2 49 
33 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 46 
34 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 51 
35 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 42 
36 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
37 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 54 
38 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 1 4 4 4 2 48 
39 4 4 3 3 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 3 42 
169 
 
40 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 43 
41 3 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 45 
42 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 40 
43 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 51 
44 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4 42 
45 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 49 
46 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 52 
47 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 56 
48 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 42 
49 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 49 
50 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 49 
51 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 47 
52 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 52 
53 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
54 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
55 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 56 
56 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 52 
57 4 4 4 1 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 45 
58 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 48 
59 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 46 
60 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 44 
61 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 4 52 
62 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 2 48 
63 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
64 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 45 
65 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 42 
66 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 1 3 44 
67 4 4 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 42 
68 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 48 
69 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
70 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 50 
71 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 51 
72 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 40 
73 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 42 
74 4 4 4 4 3 3 4 1 3 2 3 2 2 2 3 44 
75 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 42 
76 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 47 
77 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
78 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 49 
79 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 48 
80 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 49 
81 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 48 
82 3 2 4 4 2 4 4 1 2 1 4 3 2 2 2 40 
170 
 
83 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 41 
84 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 50 
85 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 46 
86 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 42 
87 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 44 
88 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 53 
89 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 46 
90 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 46 
91 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 45 
92 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 47 
93 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 48 
94 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 46 
95 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 45 
96 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
97 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 45 
98 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
99 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 43 
 
 
No. Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru Total 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
1 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 90 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 94 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 92 
5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 72 
6 4 3 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 84 
7 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 86 
8 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 96 
9 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 102 
10 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 100 
11 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 99 
12 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
13 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 90 
14 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 93 
15 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 92 
16 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 100 
17 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 94 
18 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 100 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 78 
20 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 94 
21 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 90 
22 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 78 
23 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 95 
171 
 
24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 73 
25 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 72 
26 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 74 
27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 104 
28 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 78 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 76 
30 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 78 
31 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 78 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 
34 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 98 
35 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 92 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 104 
37 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 98 
38 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 96 
39 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 92 
40 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 94 
41 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 88 
42 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 79 
43 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 88 
44 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 96 
45 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 
46 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 94 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 102 
48 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 86 
49 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 102 
50 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 104 
51 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 102 
52 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 92 
53 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 102 
54 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 98 
55 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
56 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 94 
57 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 92 
58 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 94 
59 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 94 
60 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 93 
61 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 92 
62 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 78 
63 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
64 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 98 
65 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 96 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 84 
67 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 87 
68 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 98 
69 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 
172 
 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 80 
71 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
72 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
73 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 96 
74 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 84 
75 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 98 
76 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 96 
77 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 89 
78 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 87 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 86 
80 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 88 
81 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 98 
82 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 91 
83 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 92 
84 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 104 
85 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 88 
86 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 86 
87 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 98 
88 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 104 
89 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 98 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 99 
91 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 99 
92 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 92 
93 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 96 
94 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 98 
95 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 96 
96 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 86 
97 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 86 
98 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 98 
99 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 98 
 
 
No. Prestasi Belajar Akuntansi Total Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 20 87 
2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 65 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 20 87 
4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 12 52 
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 15 65 
7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 17 74 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 17 74 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 15 65 
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12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 17 74 
13 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 13 56 
14 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 74 
15 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 65 
16 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 17 74 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 20 87 
18 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 74 
19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 14 61 
20 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
21 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
22 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 15 65 
23 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 74 
24 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 12 52 
25 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 61 
26 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 65 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 91 
28 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 65 
29 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 15 65 
30 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 65 
31 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 65 
32 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
33 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 65 
34 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
35 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 65 
36 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 91 
37 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
38 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
39 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 65 
40 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 65 
41 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
42 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 56 
43 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 65 
44 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 74 
45 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
46 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 14 61 
47 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
48 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 56 
49 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 91 
51 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 91 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 91 
53 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 87 
54 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 91 
55 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 74 
56 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
57 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 15 87 
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58 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 65 
59 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 74 
60 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 15 87 
61 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 65 
62 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13 87 
63 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 56 
64 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 15 56 
65 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 17 65 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 15 74 
67 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 65 
68 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 78 
69 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 65 
70 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 78 
71 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 15 74 
72 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 65 
73 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 15 74 
74 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 17 65 
75 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 15 65 
76 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
77 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 15 65 
78 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 61 
79 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
80 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
81 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 65 
82 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 65 
83 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 17 74 
84 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
85 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 17 74 
86 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 78 
87 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 15 65 
88 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 91 
89 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 74 
90 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 65 
91 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
92 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
93 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20 87 
94 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
95 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
96 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 13 56 
97 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 
98 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 74 





















































Analisis Instrumen  
 
1. Tes Akuntansi 
a. Uji Validitas 
b. Indeks Kesukaran 
c. Daya Pembeda 
d. Reliabilitas 
2. Angket Penelitian 
a. Uji Validitas Angket Kedisiplinan Siswa 
b. Uji Reliabilitas Angket Kedisiplinan Siswa 
c. Uji Validitas Angket Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 
d. Uji Reliabilitas Angket Persepsi Siswa 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
      (P) (D) (rpbi) 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
  1   0-1     0.382    0.651   0.511     1     0.382     0.651   0.511  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.618    -0.651  -0.511   
  2   0-2     0.324    0.630   0.484     1     0.324     0.630   0.484  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.676    -0.630  -0.484   
  3   0-3     0.500    0.895   0.714     1     0.500     0.895   0.714  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.500    -0.895  -0.714   
  4   0-4     0.382    0.778   0.611     1     0.382     0.778   0.611  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.618    -0.778  -0.611   
  5   0-5     0.529    0.966   0.770     1     0.529     0.966   0.770  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.471    -0.966  -0.770   
  6   0-6     0.529    0.762   0.607     1     0.529     0.762   0.607  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.471    -0.762  -0.607   
  7   0-7     0.529    0.986   0.786     1     0.529     0.986   0.786  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.471    -0.986  -0.786   
  8   0-8     0.618    0.838   0.658     1     0.618     0.838   0.658  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.382    -0.838  -0.658   
  9   0-9     0.529    0.537   0.428     1     0.529     0.537   0.428  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.471    -0.537  -0.428   
 10   0-10    0.618    0.657   0.516     1     0.618     0.657   0.516  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.382    -0.657  -0.516   
 11   0-11    0.588    0.929   0.735     1     0.588     0.929   0.735  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.412    -0.929  -0.735   
 12   0-12    0.500    0.875   0.698     1     0.500     0.875   0.698  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.500    -0.875  -0.698   
 13   0-13    0.382    0.683   0.536     1     0.382     0.683   0.536  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.618    -0.683  -0.536   
 14   0-14    0.559    1.000   0.837     1     0.559     1.000   0.837  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.441    -1.000  -0.837   
                      
 15   0-15    0.529    0.721   0.575     1     0.529     0.721   0.575  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.471    -0.721  -0.575  
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Item analysis for data from file ARGA.txt                          Page  2 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
        (P) (D) (rpbi) 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ ---  
 16   0-16    0.500    0.325   0.260     1     0.500     0.325   0.260  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.500    -0.325  -0.260   
 17   0-17    0.588    0.616   0.487     1     0.588     0.616   0.487  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.412    -0.616  -0.487   
 18   0-18    0.559    1.000   0.837     1     0.559     1.000   0.837  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.441    -1.000  -0.837   
 19   0-19    0.588    0.846   0.669     1     0.588     0.846   0.669  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.412    -0.846  -0.669   
 20   0-20    0.694    0.642   0.452     1     0.694     0.642   0.452  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.206    -0.642  -0.452   
 21   0-21    0.471    0.645   0.514     1     0.471     0.645   0.514  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.529    -0.645  -0.514   
 22   0-22    0.529    0.731   0.583     1     0.529     0.731   0.583  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.471    -0.731  -0.583   
 23   0-23    0.647    0.049   0.038     1     0.647     0.049   0.038  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.353    -0.049  -0.038   
 24   0-24    0.559    0.940   0.747     1     0.559     0.940   0.747  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.441    -0.940  -0.747   
 25   0-25    0.559    0.888   0.706     1     0.559     0.888   0.706  * 
                                         2     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.441    -0.888  -0.706   
 
There were 34 examinees in the data file. 
Scale Statistics 
---------------- 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          25  Skew         -0.021 SEM              2.014  
N of Examinees      34 Std. Dev.     7.250 Mean P           0.532 
Mean            13.294 Minimum       1.000 Mean Item-Tot.   0.590 
Variance        52.561 Maximum      24.000 Mean Biserial    0.744 
Kurtosis        -1.438 Median       13.000 Alpha            0.923 
  
Menghitung Reliabilitas (KR20) : 
St2 = 
∑
  = 
,

  = 52.56055 ∑.  = 5.99827 





 = 7796  -   

= 1787.059 
r11  =   ! 
S# ∑$%&%
S#




  r11 = 0.923 
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Uji Validitas Instrumen Kedisiplinan Siswa 
 
Correlations 
VAR00001 Pearson Correlation .793** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00002 Pearson Correlation .479** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 34 
VAR00003 Pearson Correlation .416* 
Sig. (2-tailed) .014 
N 34 
VAR00004 Pearson Correlation .486** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 34 
VAR00005 Pearson Correlation .830** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00006 Pearson Correlation .578** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00007 Pearson Correlation .856** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00008 Pearson Correlation -.063 










Pearson Correlation .627** 









Pearson Correlation .641** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00011 Pearson Correlation .504** 
Sig. (2-tailed) .002 
N 34 
VAR00012 Pearson Correlation .224 
Sig. (2-tailed) .202 
N 34 
VAR00013 Pearson Correlation .662** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00014 Pearson Correlation .870** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00015 Pearson Correlation .347* 
Sig. (2-tailed) .045 
N 34 
VAR00016 Pearson Correlation .830** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00017 Pearson Correlation .127 
Sig. (2-tailed) .475 
N 34 
VAR00018 Pearson Correlation .847** 







Pearson Correlation .841** 








Pearson Correlation .573** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00021 Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 













Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 62.9118 54.265 .764 .885 
VAR00002 62.7353 56.928 .419 .894 
VAR00003 63.0882 56.689 .334 .897 
VAR00004 62.8529 56.675 .423 .893 
VAR00005 63.0882 53.537 .804 .884 
VAR00006 63.0294 55.423 .518 .891 
VAR00007 63.0000 52.000 .829 .881 
VAR00008 62.5882 61.401 -.108 .902 
VAR00009 63.3824 53.031 .551 .891 
VAR00010 62.9412 54.724 .587 .889 
VAR00011 63.2647 56.079 .435 .893 
VAR00012 63.0882 58.810 .127 .903 
VAR00013 63.1765 53.725 .602 .888 
VAR00014 63.0882 52.568 .847 .882 
VAR00015 63.3529 57.750 .268 .898 
VAR00016 63.0882 52.447 .799 .883 
VAR00017 64.0588 60.057 .043 .904 
VAR00018 63.1176 52.349 .819 .882 
VAR00019 63.0882 52.325 .812 .882 
VAR00020 63.4412 54.860 .504 .891 
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Uji Reliabilitas Instrumen Kedisiplinan Siswa 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 34 100.0 
a. Listwise deletion based on all 








Uji Validitas Instrumen Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 
 
Correlations 
VAR00001 Pearson Correlation .486** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 34 
VAR00002 Pearson Correlation .430* 
Sig. (2-tailed) .011 
N 34 
VAR00003 Pearson Correlation .232 
Sig. (2-tailed) .186 
N 34 
VAR00004 Pearson Correlation .705** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00005 Pearson Correlation .611** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00006 Pearson Correlation .744** 
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Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00007 Pearson Correlation .443** 
Sig. (2-tailed) .009 
N 34 
VAR00008 Pearson Correlation -.090 
Sig. (2-tailed) .611 
N 34 
VAR00009 Pearson Correlation .554** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 34 
VAR00010 Pearson Correlation .554** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 34 
VAR00011 Pearson Correlation .054 
Sig. (2-tailed) .763 
N 34 
VAR00012 Pearson Correlation .865** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00013 Pearson Correlation .128 
Sig. (2-tailed) .470 
N 34 
VAR00014 Pearson Correlation .488** 








Pearson Correlation .255 
Sig. (2-tailed) .146 
N 34 
VAR00016 Pearson Correlation .601** 
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Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00017 Pearson Correlation .438** 
Sig. (2-tailed) .010 
N 34 
VAR00018 Pearson Correlation .128 
Sig. (2-tailed) .472 
N 34 
VAR00019 Pearson Correlation .731** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00020 Pearson Correlation .701** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00021 Pearson Correlation .550** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 34 
VAR00022 Pearson Correlation .601** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00023 Pearson Correlation .186 
Sig. (2-tailed) .291 
N 34 
VAR00024 Pearson Correlation .489** 








Pearson Correlation .492** 
Sig. (2-tailed) .003 
N 34 
VAR00026 Pearson Correlation .859** 
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Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00027 Pearson Correlation .661** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00028 Pearson Correlation .212 
Sig. (2-tailed) .228 
N 34 
VAR00029 Pearson Correlation .651** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00030 Pearson Correlation .553** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 34 
VAR00031 Pearson Correlation -.202 
Sig. (2-tailed) .252 
N 34 
VAR00032 Pearson Correlation .074 
Sig. (2-tailed) .677 
N 34 
VAR00033 Pearson Correlation .574** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00034 Pearson Correlation .428* 








Pearson Correlation .549** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 34 





Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00037 Pearson Correlation .797** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 34 
VAR00038 Pearson Correlation -.163 
Sig. (2-tailed) .357 
N 34 
VAR00039 Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 34 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 













Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 107.9118 149.295 .438 .885 
VAR00002 107.8529 151.887 .391 .886 
VAR00003 107.7647 154.307 .178 .889 
VAR00004 108.0588 146.966 .678 .881 
VAR00005 108.1176 147.743 .574 .883 
VAR00006 107.6471 147.690 .723 .881 
VAR00007 108.2353 150.246 .395 .885 
VAR00008 109.0294 160.151 -.149 .894 
VAR00009 108.4118 148.674 .513 .883 
VAR00010 108.4118 148.674 .513 .883 
VAR00011 107.8529 157.463 -.007 .892 
VAR00012 108.1765 142.392 .849 .878 
VAR00013 108.5882 156.068 .069 .891 
VAR00014 109.0294 147.423 .428 .885 
VAR00015 107.8824 153.622 .197 .889 
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VAR00016 108.1471 147.584 .563 .883 
VAR00017 108.0294 150.272 .388 .885 
VAR00018 109.2941 155.911 .061 .892 
VAR00019 108.0000 146.000 .704 .881 
VAR00020 108.0294 146.757 .673 .881 
VAR00021 108.5588 146.012 .496 .883 
VAR00022 108.1471 147.584 .563 .883 
VAR00023 108.9118 154.507 .116 .891 
VAR00024 108.0882 148.386 .437 .885 
VAR00025 108.0000 148.303 .439 .885 
VAR00026 108.1176 141.743 .842 .877 
VAR00027 107.9118 147.295 .629 .882 
VAR00028 108.7059 154.638 .158 .889 
VAR00029 107.9118 145.053 .610 .881 
VAR00030 108.0882 147.053 .505 .883 
VAR00031 109.5294 161.893 -.254 .895 
VAR00032 108.4118 157.037 .001 .894 
VAR00033 107.7941 149.562 .540 .883 
VAR00034 108.0294 150.454 .378 .886 
VAR00035 107.7647 149.276 .511 .884 
VAR00036 108.1471 141.644 .869 .877 
VAR00037 108.2353 144.488 .776 .879 
VAR00038 108.7059 161.971 -.226 .897 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 
            
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 34 100.0 
a. Listwise deletion based on all 











































Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Kedisiplinan Siswa 99 100.0% 0 .0% 99 100.0% 
Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 
99 100.0% 0 .0% 99 100.0% 





























Mean 46.4444 .41593 










5% Trimmed Mean 46.2267  
Median 46.0000  
Variance 17.127  
Std. Deviation 4.13848  
Minimum 40.00  
Maximum 58.00  
Range 18.00  
Interquartile Range 6.00  
Skewness .704 .243 
Kurtosis .230 .481 
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Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 
Mean 91.3939 .83999 










5% Trimmed Mean 91.6947  
Median 93.0000  
Variance 69.853  
Std. Deviation 8.35784  
Minimum 72.00  
Maximum 104.00  
Range 32.00  
Interquartile Range 12.00  
Skewness -.565 .243 
Kurtosis -.537 .481 
Prestasi Belajar 
Akuntansi 
Mean 73.2121 1.06849 










5% Trimmed Mean 73.2699  
Median 74.0000  
Variance 113.026  
Std. Deviation 10.63137  
Minimum 52.00  
Maximum 91.00  
Range 39.00  
Interquartile Range 22.00  
Skewness .148 .243 

































Perhitungan Kecenderungan Variabel 
1. Prestasi Belajar Akuntansi 
a. Kecenderungan variabel tiap indikator 
2. Kedisiplinan Siswa 
a. Kecenderungan variabel tiap indikator 
3. Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar 
Guru 




1. Prestasi Belajar Akuntansi 
Kriteria : 
Tuntas yaitu dengan nilai 73-100 
Belum Tuntas yaitu dengan nilai 0-72 
 
a. Kecenderungan variabel tiap indikator 
1.) Kompetensi Dasar (KD) Mendeskripsikan Akuntansi Sebagai Sistem 
Informasi 
Jumlah item   : 6 
Kriteria Sudah Menguasai : 73% 
Sudah Menguasai   : 73% x 6 
   : 4,3 
Interval Sudah Menguasai : >4 
Interval Belum Menguasai : ≤4 
2.) Kompetensi Dasar (KD) Menafsirkan Persamaan Akuntansi 
Jumlah item   : 9 
Kriteria Sudah Menguasai : 73% 
Sudah Menguasai   : 73% x 9 
   : 6,5 
Interval Sudah Menguasai : >6 
Interval Belum Menguasai : ≤6 
3.) Kompetensi Dasar (KD) Mencatat Transaksi Berdasarkan Mekanisme 
Debet dan Kredit 
Jumlah item   : 4 
Kriteria Sudah Menguasai : 73% 
Sudah Menguasai   : 73% x 4 
   : 2,9 
Interval Sudah Menguasai : >2 
Interval Belum Menguasai : ≤2 
4.) Kompetensi Dasar (KD) Mencatat Transaksi/Dokumen ke dalam Jurnal 
Umum 
 
Jumlah item   : 2 
Kriteria Sudah Menguasai : 73% 
Sudah Menguasai   : 73% x 2 
   : 1,4 
Interval Sudah Menguasai : >1 






5.) Kompetensi Dasar (KD) Melakukan Posting dari Jurnal ke Buku Besar  
 
Jumlah item   : 2 
Kriteria Sudah Menguasai : 73% 
Sudah Menguasai   : 73% x 2 
   : 1,4 
Interval Sudah Menguasai : >1 
Interval Belum Menguasai : ≤1 
 
2. Kedisiplinan Siswa 
Kriteria : 
Tinggi > (Mi + 1 SDi) 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Rendah  < (Mi – 1 SDi) 
 
Untuk menghitungnya digunakan rumus : 
Mean ideal (Mi) = ½ (Skor Tertinggi+ Skor Terendah)  
SD ideal (SDi)  = 1/6 (Skor Tertinggi- Skor Terendah)   
 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
Jumlah butir   = 15 Mi = 1/2(60 + 15)    = 37,5 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (60 – 15) = 7,5 
Xmin I   = 15 x 1 = 15 1 SDi = 1 x 8,5 = 7,5 
Xmax I = 15 x 4 =  60 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian variabel Kedisiplinan Siswa 
sebagai berikut: 
Tinggi > (Mi + 1 SDi) 
Tinggi > (37,5 + 7,5) 
Tinggi > 45 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (37,5 – 7,5) sampai dengan (37,5 + 7,5) 
Sedang 30 – 45 
 
Rendah  < (Mi – 1 SDi) 
Rendah < (37,5 – 7,5) 







a. Kecenderungan variabel tiap indikator 
1.) Ketaatan terhadap Tata Tertib Sekolah 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 4 Mi = 1/2(16 + 4)    = 10 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (16 – 4) = 2 
Xmin I   = 4 x 1 =  4 1 SDi = 1 x 8,5 = 2 
Xmax I = 4 x 4 =  16 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator ketaatan terhadap 
tata tertib sekolah sebagai berikut: 
 
Tinggi > (Mi + 1 SDi) 
Tinggi > (10 + 2) 
Tinggi > 12 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (10 – 2) sampai dengan (10 + 2) 
Sedang 8 – 12 
 
Rendah  < (Mi – 1 SDi) 
Rendah < (10 – 2) 
Rendah < 8 
2.) Ketaatan terhadap Kegiatan Belajar di Sekolah 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 4 Mi = 1/2(16 + 4)    = 10 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (16 – 4) = 2 
Xmin I   = 4 x 1 =  4 1 SDi = 1 x 8,5 = 2 
Xmax I = 4 x 4 =  16 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator ketaatan terhadap 
kegiatan belajar di sekolah sebagai berikut: 
 
Tinggi > (Mi + 1 SDi) 
Tinggi > (10 + 2) 
Tinggi > 12 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (10 – 2) sampai dengan (10 + 2) 
Sedang 8 – 12 
 
Rendah  < (Mi – 1 SDi) 
Rendah < (10 – 2) 




3.) Ketaatan dalam Mengerjakan Tugas-tugas Pelajaran 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 3 Mi = 1/2(12 + 3)    = 7,5 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (12 – 3) = 1,5 
Xmin I   = 3 x 1 =  3 1 SDi = 1 x 1,5 = 1,5 
Xmax I = 3 x 4 =  12 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator ketaatan dalam 
mengerjakan tugas-tugas pelajaran sebagai berikut: 
 
Tinggi > (Mi + 1 SDi) 
Tinggi > (7,5 + 1,5) 
Tinggi > 9 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (7,5 – 1,5) sampai dengan (7,5 + 1,5) 
Sedang 6 – 9 
 
Rendah  < (Mi – 1 SDi) 
Rendah < (7,5 – 1,5) 
Rendah < 6 
4.) Ketaatan terhadap Kegiatan Belajar di Rumah 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 4 Mi = 1/2(16 + 4)    = 10 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (16 – 4) = 2 
Xmin I   = 4 x 1 =  4 1 SDi = 1 x 8,5 = 2 
Xmax I = 4 x 4 =  16 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator ketaatan terhadap 
kegiatan belajar di rumah sebagai berikut: 
 
Tinggi > (Mi + 1 SDi) 
Tinggi > (10 + 2) 
Tinggi > 12 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (10 – 2) sampai dengan (10 + 2) 
Sedang 8 – 12 
 
Rendah  < (Mi – 1 SDi) 
Rendah < (10 – 2) 




3. Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 
Kriteria : 
Baik > (Mi + 1 SDi) 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Buruk  < (Mi – 1 SDi) 
 
Untuk menghitungnya digunakan rumus : 
Mean ideal (Mi) = ½ (Skor Tertinggi+ Skor Terendah)  
SD ideal (SDi)  = 1/6 (Skor Tertinggi- Skor Terendah)   
 
Diketajui data penelitian sebagai berikut : 
Jumlah butir   = 27 Mi = 1/2(108 + 27)    = 67,5 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (108 – 27) = 13,5 
Xmin I   = 27 x 1 = 27 1 SDi = 1 x 13,5 = 13,5 
Xmax I = 27 x 4 = 108 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian variabel Persepsi Siswa 
tentang Kualitas Mengajar Guru sebagai berikut: 
Baik > (Mi + 1 SDi) 
Baik > (67,5 + 13,5) 
Baik > 81 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (67,5 – 13,5) sampai dengan (67,5 + 13,5) 
Sedang 54 – 81 
 
Buruk  < (Mi – 1 SDi) 
Buruk < (67,5 – 13,5) 
Buruk < 54 
 
a. Kecenderungan variabel tiap indicator 
1.) Pemilihan Materi 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 6 Mi = 1/2(24 + 6)    = 15 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (24 – 6) = 3 
Xmin I   = 6 x 1 =  6 1 SDi = 1 x 8,5 = 3 
Xmax I = 6 x 4 =  24 
 






Baik > (Mi + 1 SDi) 
Baik > (15 + 3) 
Baik > 18 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (15 – 3) sampai dengan (15 + 3) 
Sedang 12 – 18 
 
Buruk  < (Mi – 1 SDi) 
Buruk < (15 – 3) 
Buruk < 12 
2.) Metode Pembelajaran 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 4 Mi = 1/2(16 + 4)    = 10 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (16 – 4) = 2 
Xmin I   = 4 x 1 =  4 1 SDi = 1 x 8,5 = 2 
Xmax I = 4 x 4 =  16 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator metode pembelajaran 
sebagai berikut: 
 
Baik > (Mi + 1 SDi) 
Baik > (10 + 2) 
Baik > 12 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (10 – 2) sampai dengan (10 + 2) 
Sedang 8 – 12 
 
Buruk  < (Mi – 1 SDi) 
Buruk < (10 – 2) 
Buruk < 8 
3.) Media Pembelajaran 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 4 Mi = 1/2(16 + 4)    = 10 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (16 – 4) = 2 
Xmin I   = 4 x 1 =  4 1 SDi = 1 x 8,5 = 2 
Xmax I = 4 x 4 =  16 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator media pembelajaran 
sebagai berikut: 
 
Baik > (Mi + 1 SDi) 
Baik > (10 + 2) 
Baik > 12 
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Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (10 – 2) sampai dengan (10 + 2) 
Sedang 8 – 12 
 
Buruk  < (Mi – 1 SDi) 
Buruk < (10 – 2) 
Buruk < 8 
4.) Penilaian Pembelajaran 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 7 Mi = 1/2(28 + 7)    = 17,5 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (28 – 7) = 3,5 
Xmin I   = 7 x 1 =  7 1 SDi = 1 x 8,5 = 3,5 
Xmax I = 7 x 4 =  28 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator penilaian pembelajaran 
sebagai berikut: 
 
Baik > (Mi + 1 SDi) 
Baik > (17,5 + 3,5) 
Baik > 21 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (17,5 – 3,5) sampai dengan (17,5 + 3,5) 
Sedang 14 – 21 
 
Buruk  < (Mi – 1 SDi) 
Buruk < (17,5 – 3,5) 
Buruk < 14 
5.) Pengelolaan Kelas 
Diketahui data penelitian sebagai berikut: 
 
Jumlah butir   = 6 Mi = 1/2(24 + 6)    = 15 
Penskoran = 1 – 4 SDi = 1/6 (24 – 6) = 3 
Xmin I   = 6 x 1 =  6 1 SDi = 1 x 8,5 = 3 
Xmax I = 6 x 4 =  24 
 
Selanjutnya dihitung untuk pengkategorian indikator pengelolaan kelas 
sebagai berikut: 
 
Baik > (Mi + 1 SDi) 
Baik > (15 + 3) 
Baik > 18 
 
Sedang  (Mi – 1 SDi) sampai dengan (Mi + 1 SDi) 
Sedang (15 – 3) sampai dengan (15 + 3) 
Sedang 12 – 18 
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Buruk  < (Mi – 1 SDi) 
Buruk < (15 – 3) 
































Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Linearitas 





Prestasi Belajar Akuntansi (Y) * Kedisiplinan Siswa (X1) 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Prestasi Belajar 
Akuntansi  * 
Kedisiplinan Siswa 




   Sum of 
Squares df 
Mean 






Between Groups (Combined) 3475.950 16 217.247 2.344 .007 
Linearity 2699.656 1 2699.656 29.126 .000 
Deviation from 
Linearity 
776.294 15 51.753 .558 .898 
Within Groups 7600.596 82 92.690   
Total 11076.545 98    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar Akuntansi * 
Kedisiplinan Siswa 












Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Prestasi Belajar Akuntansi  * 
Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 




   
Sum of Squares df 
Mean 








(Combined) 4988.474 25 199.539 2.393 .002 




1766.093 24 73.587 .882 .623 
Within Groups 6088.071 73 83.398   
Total 11076.545 98    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar Akuntansi * 
Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 





























1 Kedisiplinan Siswa .783 1.277 
Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 
.783 1.277 































Analisis Regresi Linear 
1. Analisis Regresi Linear Satu-Prediktor 
a. Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar 
Akuntansi 
b. Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar 
Guru terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 
2. Analisis Regresi Linear Dua-Prediktor 





Analisis Regresi Linear Satu-Prediktor 
 











a. All requested variables entered. 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .494a .244 .236 9.29299 2.059 
a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan Siswa 










95.0% Confidence Interval 
for B 
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 
1 (Constant) 14.310 10.576  1.353 .179 35.301 35.301 
Kedisiplinan 
Siswa 
1.268 .227 .494 5.591 .000 1.718 1.718 




















a. All requested variables entered. 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .539a .291 .284 8.99838 1.883 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 























.686 .109 .539 6.308 .000 .470 .902 







Analisis Regresi Linear Dua-Prediktor 































Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .539a .291 .284 8.99838  
2 .605b .366 .353 8.55330 2.088 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 
b. Predictors: (Constant), Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru, Kedisiplinan 
Siswa 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3222.381 1 3222.381 39.797 .000a 
Residual 7854.165 97 80.971   
Total 11076.545 98    
2 Regression 4053.292 2 2026.646 27.702 .000b 
Residual 7023.253 96 73.159   
Total 11076.545 98    
a. Predictors: (Constant), Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 
b. Predictors: (Constant), Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru, Kedisiplinan Siswa 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.508 9.981  1.053 .295 
Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 
.686 .109 .539 6.308 .000 
2 (Constant) -9.655 11.216  -.861 .391 
Persepsi Siswa tentang 
Kualitas Mengajar Guru 
.503 .117 .395 4.301 .000 
Kedisiplinan Siswa .795 .236 .310 3.370 .001 





Sumbangan Relatif dan Efektif 
 
Correlations 
    
Variables=Prestasi_Belajar_Akuntansi 
    
 
Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products N 








**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
   
 
  Penghitungan Sumbangan Relatif dan Efektif         
                    
  Diketahui               
    ∑x1y : 338628   a1∑x1y : 269209.26   
    ∑x2y : 666613   a2∑x2y : 335561.36   
                    
    a1 : 0.759   Jk-reg : 604770.62   
    a2 : 0.503   R-square : 0.3660   
                    
  Sumbangan Relatif dan Efektif       
                    
  No Variabel Bebas Sumbangan (%)   
            Relatif *   Efektif **   
  1 Kedisiplinan Siswa 44.51   16.30   
  
2 Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 55.49   20.30   
    Total       100.00   36.60   





                





                





































1. Responden Uji coba Instrumen 




Daftar Responden Uji Coba Instrumen di MAN Yogyakarta III  
No. 
Responden Nama Kelas 
1  A. Khumaidi XI IPS 2 
2 Amelya Yunisa XI IPS 2 
3 Ana Soliha Nurrohmah XI IPS 2 
4 Annisa Selma Ardana R XI IPS 2 
5 Ayuk Wulandari XI IPS 2 
6 Bastian Diaz Manggala XI IPS 2 
7 Dimas Rizqi A.P XI IPS 2 
8 Eva Hanita XI IPS 2 
9 Frisa Andanari XI IPS 2 
10 Ghufron Ahsan XI IPS 2 
11 Hafinda Nisa A XI IPS 2 
12 Haris Budianto XI IPS 2 
13 Hirasna XI IPS 2 
14 Iken Febri Ramdhani XI IPS 2 
15 Miftahul Khoiri XI IPS 2 
16 Mira Cahyanti Sari XI IPS 2 
17 Muhammad Mujiburokhman XI IPS 2 
18 Nico Damar D XI IPS 2 
19 Nike Kuslima XI IPS 2 
20 Nurul Maryaningsih XI IPS 2 
21 Okta Riska K XI IPS 2 
22 Pradipta Putra Prathama XI IPS 2 
23 Rahmat Dwi Martadi XI IPS 2 
24 Rakhmadani Akbar K XI IPS 2 
25 Reska Almeira Nur Atika XI IPS 2 
26 Resti dwi Aryanti XI IPS 2 
27 Reza Satria Putra XI IPS 2 
28 Roseline Annisa Khoirani XI IPS 2 
29 Sandy XI IPS 2 
30 Sulistyo dwi Kusumo XI IPS 2 
31 Vella A. Priyono XI IPS 2 
32 Verina Pratiwi N XI IPS 2 
33 Widya Aprilinda XI IPS 2 











1 ADIN FATHURRAHMAN XI IPS 1 
2 AJI WIBISANA PUTRA XI IPS 1 
3 ALFIANINGGA PRADITASARI XI IPS 1 
4 
ALVIN RIZALDO RIZQI 
SUTRISNO 
XI IPS 1 
5 AMRI ARISTYANTO XI IPS 1 
6 ARIP BUDIMAN XI IPS 1 
7 AWALI AZ-ZAHRAWATI XI IPS 1 
8 BAYU AJI SAPUTRA XI IPS 1 
9 DEVY NURSANTOSO XI IPS 1 
10 DEWANGGA AYU PUSPITA XI IPS 1 
11 FETTY FARHANY XI IPS 1 
12 GALIH RESTU NUGRAHA ADJIE XI IPS 1 
13 HERNA NUR HANDAYATI XI IPS 1 
14 JONI ERWINSYAH XI IPS 1 
15 KEMAS FATWA ANNISA XI IPS 1 
16 MOHAMAD SOLEH XI IPS 1 
17 MUHAMMAD FADLI XI IPS 1 
18 NADYA NOOR HIDAYAH XI IPS 1 
19 RADEN CANDRA AKBAR I XI IPS 1 
20 RIA EGAWATY XI IPS 1 
21 RIMA LOLITA XI IPS 1 
22 ROSIMA MEGADARA XI IPS 1 
23 SILVIANA PUTRI XI IPS 1 
24 TASYA RIZKINA PUTRI SABILA XI IPS 1 
25 ADISTYA NIMAS F XI IPS 2 
26 AMALIA NOVI NUR SHABRINA XI IPS 2 
27 ANANDA AGUSTA HUTAMA XI IPS 2 
28 ANIN TYASARI XI IPS 2 
29 ANINDYA AMALIA MUSTAQIM XI IPS 2 
30 ASEP RIZAL XI IPS 2 
31 ATIKA SURI SUHADI DATUN XI IPS 2 
32 AZIZAH NUR ANNIS ARFANI XI IPS 2 
33 DEFA FARHANA MIRZHA S XI IPS 2 
34 DESSY FATMAWATI XI IPS 2 
35 DEWI FATMA YULIANA XI IPS 2 
36 DODI WIBOWO XI IPS 2 
37 FEBRIANA KHOIRUN NISA' XI IPS 2 
38 HANUM YUSNI CHOIRUNNISA XI IPS 2 
39 HANUNG QODHARISMAN A  XI IPS 2 
40 ILHAM FATUROHMI XI IPS 2 
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41 KURNIAWATI TRI CAHYONO XI IPS 2 
42 MARISSA WINDY OCTAVIA XI IPS 2 
43 MU'AZZIM THOYIR XI IPS 2 
44 MUHAMMAD RIFQI XI IPS 2 
45 OKTA CAHYA SAPUTRA XI IPS 2 
46 PRAMBORO ADI NUGROHO XI IPS 2 
47 RENDI ERZA RISNANTO XI IPS 2 
48 TRI ENDARYANTI XI IPS 2 
49 YUNIA ULFA BAROROH XI IPS 2 
50 ADELLA TIARA MAHARANI XI IPS 3 
51 AJENG PREMISTA CAHYA S XI IPS 3 
52 ARIBRAN BALQIS NISA NUR J XI IPS 3 
53 AVISHA SHOFIANA XI IPS 3 
54 CIKO DAVID KRISTIAN XI IPS 3 
55 DEDE BUDI PRABOWO XI IPS 3 
56 DEWI RETNO WATI XI IPS 3 
57 ERIKA GITA KURNIANI XI IPS 3 
58 FAHMI HAEDAR ALI XI IPS 3 
59 GURINDA ARYAJATI P XI IPS 3 
60 HANDOKO XI IPS 3 
61 HARIS NUR WICAKSONO XI IPS 3 
62 LAILA NUR AZIZAH  XI IPS 3 
63 LIA PRASTYAWATI XI IPS 3 
64 MUHAMMAD OKTAVIAWAN M XI IPS 3 
65 PANCA TRIYOKO MACHARIF XI IPS 3 
66 RAFIDHA DEVIYANI XI IPS 3 
67 RAHMAD SIGIT PRIYANTONO XI IPS 3 
68 REDHITA ISNAENI XI IPS 3 
69 REDO SUTSUGA ATMAJA XI IPS 3 
70 RINDANA KHOIRUNISA XI IPS 3 
71 RISKY TRI AGUSTA XI IPS 3 
72 ROSYIDINA ANGGITA MIRA XI IPS 3 
73 RYAN GUNSA NOVIANTO XI IPS 3 
74 WINDA APRILIA XI IPS 3 
75 ADAM REKADAYA XI IPS 4 
76 AGUNG WIGUNA XI IPS 4 
77 AMALIYA HASNIAWATI XI IPS 4 
78 ARIF KUSWANDONO XI IPS 4 
79 ENDAH DWI HARTATIK XI IPS 4 
80 FATHAH RONA PURBA XI IPS 4 
81 IKA PUTRI DAMAYANTI XI IPS 4 
82 KONI APRILIANI XI IPS 4 
83 KRISNA NURVITANINGSIH XI IPS 4 
84 LAMBANG ASADITAMA XI IPS 4 
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85 M. KURNADA JURAIRI XI IPS 4 
86 MULTAZAM AULAWI XI IPS 4 
87 NOFIKA AMALIA XI IPS 4 
88 PRAMITA YUDA XI IPS 4 
89 RACHMA YOGA H XI IPS 4 
90 RAGA ENDARGA P XI IPS 4 
91 RANGGA REFDA A XI IPS 4 
92 RINA RISNAWATI XI IPS 4 
93 RINGGA PUSPA ARUM XI IPS 4 
94 RIRIEN RIZKI PUTRI  XI IPS 4 
95 SADDAM ADITYA P XI IPS 4 
96 SHERA SHAFILLA XI IPS 4 
97 TERTTIANA MIFTAH Q XI IPS 4 
98 TRI ALYANI UTAMI XI IPS 4 






















































1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 




STANDAR ISI MATA PELAJARAN EKONOMI SMA/MA 
KURIKULUM KTSP 
Mata Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah 
Aliyah (MA) 
1. Latar Belakang 
Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan tuntutan masyarakat di era global serta perkembangan IPTEK yang 
telah membawa perubahan pada aspek kehidupan manusia termasuk aspek 
ekonomi, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 
arti sebagai insan berilmu pengetahuan, berketerampilan, berbudi pekerti 
luhur, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai 
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan 
dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 
Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang 
dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, 
konsumsi, dan/atau distribusi. Luasnya ilmu ekonomi dan terbatasnya 
waktu yang tersedia membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar 
ini dibatasi dan difokuskan kepada fenomena empirik ekonomi yang ada 
disekitar peserta didik, sehingga peserta didik dapat merekam peristiwa 
ekonomi yang terjadi disekitar lingkungannya dan mengambil manfaat 
untuk kehidupannya yang lebih baik.  
Pembahasan manajemen difokuskan pada fungsi manajemen badan 
usaha dalam kaitannya dengan perekonomian nasional. Pembahasan fungsi 
manajemen juga mencakup pengembangan badan usaha termasuk 
koperasi.  
Akuntansi difokuskan pada perilaku akuntansi jasa dan dagang. Peserta 
didik 
dituntut memahami transaksi keuangan perusahaan jasa dan dagang serta 
mencatatnya dalam suatu sistem akuntansi untuk disusun dalam laporan 
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keuangan. Pemahaman pencatatan ini berguna untuk memahami 
manajemen keuangan perusahaan jasa dan dagang.  
Mata pelajaran Ekonomi diberikan pada tingkat pendidikan dasar 
sebagai bagian integral dari IPS. Pada tingkat pendidikan menengah, 
ekonomi diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. 
2. Tujuan 
Mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki 
kemampuan sebagai berikut.  
1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan 
peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, 
terutama yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, 
masyarakat, dan negara 
2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi 
yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi 
3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan 
memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, 
manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, 
rumah tangga, masyarakat, dan negara 
4. Membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai 
sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala 
nasional maupun internasional 
5. Ruang lingkup 
Mata pelajaran Ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan 
kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi 
di lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, 
meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 
6. Perekonomian 
7. Ketergantungan 





11. Akuntansi dan manajemen. 
1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Kelas X, Semester 1 
 






dan sistem ekonomi 
1. Mengidentifikasi kebutuhan manusia 
1.2 Mendeskripsikan berbagai sumber 
ekonomi yang langka dan kebutuhan 
manusia yang tidak terbatas 
1.3 Mengidentifikasi masalah pokok 
ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana 
dan untuk siapa barang diproduksi  
1. Mengidentifikasi hilangnya 
kesempatan pada tenaga kerja bila 
melakukan produksi di bidang lain 
2. Mengidentifikasi sistem ekonomi 
untuk memecahkan masalah 
ekonomi 






1. Mendeskripsikan pola perilaku konsumen 
dan produsen dalam kegiatan ekonomi 
2. Mendeskripsikan Circulair Flow 
Diagram 
3. Mendeskripsikan peran konsumen dan 
produsen 







1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan dan 
penawaran 
2. Menjelaskan hukum permintaan dan 
hukum penawaran serta asumsi yang 
mendasarinya 
3. Mendeskripsikan pengertian harga dan 
jumlah keseimbangan 




5. Mendeskripsikan pasar input 
 
 
 Kelas X , Semester 2 
Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar  
1. Memahami kebijakan pemerintah 
dalam bidang ekonomi 
1. Mendeskripsikan perbedaan 
antara ekonomi mikro dan 
ekonomi makro 
2. Mendeskripsikan masalah-
masalah yang dihadapi 
pemerintah di bidang 
ekonomi 
1. Memahami Produk Domestik 
Bruto (PDB), Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), 
Pendapatan Nasional Bruto (PNB), 
Pendapatan Nasional (PN) 
1. Menjelaskan konsep PDB, 
PDRB, PNB, PN 
2. Menjelaskan manfaat 
perhitungan pendapatan 
nasional 
3. Membandingkan PDB dan 
pendapatan perkapita 
Indonesia dengan negara lain 
4. Mendeskripsikan indeks 
harga dan inflasi 
1. Memahami konsumsi dan investasi 
1. Mendeskripsikan fungsi 
konsumsi dan fungsi 
tabungan 
2. Mendeskripsikan kurva 
permintaan investasi 
1. Memahami uang dan perbankan 
1. Menjelaskan konsep 
permintaan dan penawaran 
uang 
2. Membedakan peran bank 
umum dan bank sentral 
3. Mendeskripsikan kebijakan 
pemerintah di bidang moneter 
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Kelas XI, Semester 1 
Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar  




1. Mengklasifikasi ketenagakerjaan 
2. Mendeskripsikan tujuan pembangunan 
3. Mendeskripsikan proses pertumbuhan 
ekonomi 
4. Mendeskripsikan pengangguran beserta 
dampaknya terhadap pembangunan 
nasional 
2. Memahami APBN 
dan APBD 
1. Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan 
APBN dan APBD 
2. Mengidentifikasi sumber-sumber 
penerimaan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah 
3. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di 
bidang fiskal 
4. Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
3. Mengenal Pasar 
modal  
3.1 Mengenal jenis produk dalam bursa efek 





1. Mengidentifikasi manfaat, keuntungan dan 
faktor-faktor pendorong perdagangan 
internasional 
2. Mengidentifikasi kurs tukar valuta asing, 
dan neraca pembayaran  
1. Menjelaskan konsep tarif, kuota, 
larangan ekspor, larangan impor, 
subsidi, premi, diskriminasi harga 
dan dumping 
2. Menjelaskan pengertian devisa, 








KELAS XI, Semester 2  
 
  
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
1. Memahami penyusunan siklus 
akuntansi perusahaan jasa 
5.1 Mendeskripsikan akuntansi 
sebagai sistem informasi 
5.2 Menafsirkan persamaan 
akuntansi 
5.3 Mencatat transaksi berdasarkan 
mekanisme debit dan kredit 
5.4 Mencatat transaksi/dokumen ke 
dalam jurnal umum 
5.5 Melakukan posting dari jurnal 
ke buku besar 
5.6 Membuat ikhtisar siklus 
akuntansi perusahaan jasa 














Kelas XII, Semester 1 
Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar  
1. Memahami penyusunan siklus 
akuntansi perusahaan dagang 
1.1 Mencatat transaksi/dokumen ke 
dalam jurnal khusus 
1.2 Melakukan posting dari jurnal 
khusus ke buku besar 
1.3 Menghitung harga pokok 
penjualan 
1.4 Membuat ikhtisar siklus 
akuntansi perusahaan dagang 
1.5 Menyusun laporan keuangan 
perusahaan dagang 
2. Mamahami penutupan siklus 
akuntansi perusahaan dagang 
2.1 Membuat jurnal penutupan 
2.2 Melakukan posting jurnal 
penutupan ke buku besar  
2.3 Membuat neraca saldo setelah 
penutupan buku 
Kelas XII, Semester 2 
Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar  
3. Memahami manajemen badan 
usaha dalam perekonomian nasional 
3.1 Menjelaskan unsur-unsur 
manajemen 
3.2 Menjelaskan fungsi manajemen 
dalam pengelolaan badan usaha 
3.3 Mendeskripsikan peran badan usaha 
dalam perekonomian Indonesia 
4. Memahami pengelolaan koperasi 
dan kewirausahaan 
4.1 Mendeskripsikan cara pengembangan 
koperasi dan koperasi sekolah 
4.2 Menghitung pembagian sisa hasil 
usaha 





                     SILABUS 
 
Nama Sekolah        : MAN Yogyakarta II 
Mata Pelajaran        : EKONOMI 
Kelas / Program        : XI / IPS 
Semester                     : 3 dan 4 
Standar Kompetensi                    :  5. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa 
Alokasi Waktu                             : 62 x 40 menit 




Sumber/ Bahan/ Alat 
5.1  Mendeskripsikan 
























 Merumuskan kualitas 
informasi akuntansi. 
 Menjelaskan proses 








macam - macam 
bidang spesialisasi 
akuntansi. 




• Definisi Akuntansi 
• Kualitas informasi 
akuntansi 
• Proses kegiatan 
akuntansi 





• Kegunaan informasi 
akuntansi. 
• Bidang – bidang 
akuntansi 
• Profesi akuntan 





• Menyimpulkan akuntansi 
sebagai sistem informasi 
dengan mengkaji 
berbagai sumber. 
• Mengidentifikasi sifat, 
tujuan, dan fungsi 
laporan keuangan 
dengan mengkaji 
sumber bahan dan SAK. 
• Mengkaji referensi dan 
mempresentasikan 
proses akuntansi. 
• Mengidentifikasi  
manfaat / kegunaan 




etika profesi akuntansi 
dengan  mengkaji 
 
Jenis Tagihan: 
ulangan,  Tugas 












































Buku Akuntansi Kl. XI, 
Ahmad Widodo, Piranti, 
2005 
 
Ekonomi Kl XI, Losina 




Manusia dan Perilaku 
Ekonomi untuk Kelas XI, 











Sumber/ Bahan/ Alat 
 
 















5.4  Mencatat transaksi 






5.5  Melakukan posting 















































































• Mendiskusikan hubungan 
fungsional tiap rekening  
dalam jurnal umum  




• Mengkaji referensi 
untuk 
memindahbukukan 





ulangan,  Tugas 





































































Buku Akuntansi Kl. XI, 




Ekonomi Kl Xi, Losina 




Manusia dan Perilaku 
Ekonomi untuk Kelas XI, 








Sumber/ Bahan/ Alat 
 































• Menyusun daftar 
sisa/neraca sisa. 
• Menyusun Jurnal 
Penyesuaian 
• Menyusun Kertas 
Kerja 























• Tahap Pencatatan 
• Tahap 
Pengikhtisaran 





































• Menerapkan tahap 
pelaporan transaksi 
pada perusahaan jasa 
dengan mengkaji 
sumber bahan. 
• Menerapkan tahap 
pelaporan transaksi 
pada perusahaan jasa 
dengan mengkaji  










ulangan,  Tugas 











































Buku Akuntansi Kl. XI, 



























Sumber/ Bahan/ Alat 




• Praktik menyusun 
laporan keuangan 








• Laporan Arus Kas 
 
• Praktik menyusun 
laporan keuangan 
secara lengkap  
 (pencarian bukti 
transaksi, analisis 
transaksi, jurnal, 
posting ke buku besar, 
jurnal penyesuaian, 
kertas kerja, laporan 
keuangan) 
 
12 x 40 
menit 
 
Ekonomi Kl Xi, Losina 




Manusia dan Perilaku 
Ekonomi untuk Kelas XI, 






























































Surat Izin Penelitian 
 
1. Fakultas 
2. BAPPEDA Sleman 
3. SETDA Yogyakarta 
4. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 
5. MAN Yogyakarta III 
6. MAN Yogyakarta II 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UI\IYERSITAS I\EGERI YOGYAKARTA
rAKT]LTAS EKONOMI
Alamat: Karangrnalang Yogyakarta 5528 I
Telp. (0274) 586168 Ext 817 Fax. (0274) 5549A2












: I Bendel Proposal
: Permohonan Ijin Penelitian
l. Gubernur Kepala Daerah Provinsi DIY
Cq. Ka. Biro Adm. Pembangunan Prov. DIY
Sekretaris Daerah Prov. DIY
Komplek Kepatihan Danurejan Prov DIY
2. Kepala MAN Yogyakarta ll
Jl. KH Ahmad dahlan No.130
Yogyakarta
26 Maret2012
dengan hormat permohonan ijin penel;tii.r Tugas Akhir skripsi bagi
: Arga Lacopa A
: 08403244A8
: Pendidikan Akuntansi
: Pengaruh Kedisiplinan siswa dan persepsi siswa Tentang Kualitas
Mengajar Guru Terhadap prestasi Berajar Belajar Akuntansi siswa
Kelas XI IPS MAN Yogyakarta II Tahun Ajaran 2bl tDAt2
Atas kerjasama dan ijinnya diucapkan terima kasih.
Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 r
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA l
Alamat : Jl. ParasamyaNo. I Beran, Tridadi, Sleman 55511




Nomor: 07.0 /Bappeda l09731z$n
TENTANG
PENELITIAN
KDPALA BADAI\T PERDNCANAAI{ PEMBANGI'NAI\I DAERAII
Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDWN20A3 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Pral
Kerja Lapangan dan Penelitian.
Surat dari Dekan Fak. Ekonomi - Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor: 456ArN34.1&lPLlzt












Tembusan Kepada Yth :
l. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Mlati







Jingklak RT 04 / 06 Karanganyar Kebumen
a85726282569
Mengadakan Uji Instrumen dengan judul:
.?ENGARUE KEDISIPLINAI\I $S}YA DAIY PERSEPSI SIT
TENTAI\TG KUALITAS MENGAJAR GURU TERIIADAP PRES1
BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS MAN YOGYAKA]
tI TAHUN AJARAN 2OIII2OI2"
MAN 3 Yoryakarta, Kab. Sleman
Selama3 (tiga) bulan mulai tauggal: 29 Maret 2AI2 s/d
29 Jtani 2012
Dengan ketentuan sebagai berikut
I, W4iib melapor diri kepada pejabat pemefintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau kepola instansi t
m endapa t p e tunj uk s eperlunya.
2. Waiib menioga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentaan setempat yang berlaku.3. Waiib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa I (satu) CDtornat PDF kepada Bupati diserahkan me
Kepala Bappeda
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingqn di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/
pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami I (satu) bulan se
berakhirnya penel itian.
Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanseal : 29 Maret 201X
A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bid. Pentendalian & Evaluasi
u.b.
Ka. Sub Bid. Litbang
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatlhan, orr*q*i,,1fl;Rpo,0274) 5628 1 1 . 5628 1 4 (Hun$ng)
Mengingat : 1. Perafur:an Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentrang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aslng, Badan Usaha Aslng dan Orang Asing dalam
melakukan Keglhn Fenelltlan dan Pengembangan di lndonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelifiran dan Pengernbangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Perahrran Gubernur Daerah lEtimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organlsasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Penrakilan
Ral$'at Daerah'
4. Psraturan Gubemur Daerah lstlmq,va Yogyakarh Nomor 18 Tahun 2009 tentang Fedornan Felayanan
Pertzinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pandataan, Pengembangan, Pengkajian,
dan Studi lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta.
DIIJINKAN unUk melakukan kegiatan survei/peneli$an/pendataan/pengembangan/pengkaiiar/studi lapangan kepada:
Membaca Surat : Dekan Fak. EkonomiUNY





1. Yth. Gubemur Daerah lstlmowa Yogyakarta (sebagallaporan);
2, Wallkota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizlnan
3. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda & OR Prov. DIY
A FlaLan Falr ELrrnnmi I lNlV












PENGARUH KEDISIPLINAN SISWA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG KUALITAS
MENGA.'AR GURU TERHADAP PRESTASI BELA.'AR MUNTANSI SISWA KELAS XI
tps MAN yoqyAKARTA !t TAHUN A.'ARAN ?f111n0/.2
MAT{ YOGYAKARTA II KOIE/KAb. KOTAYOGYAIGRTA
27 Maret 2012 s/rl 27 Juni 2012
Dikeluarkan di Yogyakartra
Fada tanggal 27 Mwet2012
. A"n Sekretaris Daerah
Dangan Kstanfuan
1. Menyerahla! ura! lgqangqnqin survei/penelltian/pendatraan/pengembangan/pengkaJiarlshrdl lapangan *) darlPemerlntah Prodnsl DIY kepada Bupafl/Wallkotra melalul ln$ltusl yang Uenrveningrneigoluarkan filn ilmi'kzuo;'2. Menyerahkqqtot copy hasll penellflannya,balk kepada Gubdmui Daerah tigmovia VogyafLrta metalul'Btro
Adminisbasi Pembangunan Setda Frovlnsl DIY dalam compact disk (CD) maupun menguiigah (upload) melalui
^ website adbangjogiaprov.go.id dan.menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkin aan Oibubi[i cai instituii;g. liil ini.hanya diperyunakan untuk keperluan ilmiah, Oan peniegang ifln wajib mentaati ketentuan yang berlaku dilokasi kegiatan;
4- liin penelltian dapat diperpanJang maksimal 2 (dua) kall dengan menunlulckan surat inl kemball sebetum berakhir
_ 
ygktunya sgJe!fi mengaJukgl perpanjangan metatuiwebsite adbang.iogiiprov.go.id;
5. fiin ll8ng diberikan dapat dibablkan sewaktu-wakhr apabila pem6laig'ijin ini tHak rnemenuhi ke6nh,ran yEng
bErlaku.
*
: 19620228 198803 1 008
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448,515865, 515866, 562682






Surat izin / Rekomendasidari Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta
Nomor : 07012732N 1312012 Tanggal :27fi312012
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata diWilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor: 3811.212004 tentang Pemberian











Ie-!![u$rn Kepada : 
"--*
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BiroAdministrasiPembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Ygqy.?kgrta
ARGA LACOPAA. NO MHS1 NtM i08403244A13
Mahasiswa Fak. Ekonomi- UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta
lsmani, M.Pd., M.M.
Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENGARUH
KEDISIPLINAN SISWA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG
KUALITAS MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR




Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penetitian kepada Walikota yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kotra Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaatiketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. surat izin ini sewaktu-waktu dapat dib-atalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah selempgf dapat memberi
bantuan seperlunya
Dikeluarkan di : Yogyakarta




ilADRASAII ALlYAll ilEGERI (tAlq YoGYAKAftTA II
JALAiI KH. A. DAHLAN 1ilIYOGYAKARIA 55261 TELEFOMFN( :0n0l51334.l
Email man ioqia2@vahoo com
No:Ma.1.2ff1.00/






Prog. Studi/Ferguruan Tinggi : Pendidikan Akuntansi
AlamatPerguruan Tinggi
Fakulhe Ekonomi Univesih Neged Yogyakarta
: Karangmahng Yogyakata 55281 Telp. 58161E
Berdasarkan sunatdari Dinas Perizinan Pemedntah Kota Yogyakarb *offi hnggal 28 ilarct 2012 tentang izin
penetitian Tugas Akhir skripsidengan judul'PENGARUH KEDISiPLINAN S6WA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG
KUALITAS MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BEI.AJAR AKUNTANSI SISU',A KETAS XI IPS MAN
YOGYKARTA ll TAHUN AJARAN 2}fin012' dengan ini kami mengizinkan mahasiswa ter€ebut di atm untuk
melaksanden perrelitian di MAN Yogyakarta ll mulai 27 llarct s/d 27 Juni20l2.




1. Waka Humas IIIANYogyakaffi ll;
2. Waka Kurikulum [4AN Yogyakarb ll.
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALTYAH NEGERT (MAN) Y0GYAKARTA il
JALAN KH. A. DAHLAN 130 YOGYAKARTA KP. 5526{ TELEPONIFN( i0274-513347
Website : http tlwww. m aniooiadua. net Em ail : m an iooia2@,vahoo,com
$umAY KETEmAtrSAry
Nomor ,ttl






bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta ll, dengan ini
: ARGA LACOPA A.
.08403244013
: Pendidikan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
: Karangmalang Yogyakarta 55281 Telp. 581618
Telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 24 s/d 28 April 2012 dengan judul : *PENGARUH
KEDISIPLINAN SISWA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG KUALITAS MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI
BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS MAN YOGYKARTA II TAHUN AJARAN 201112A12",
Demikian surat keterangan inidibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Yth:
1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas NegeriYogyakarta;
2. Ketua Prodi Pendidikan Akuntansi.
Yogyakarta, 02 Juni 2A12
10 1e8503 1 00W
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